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Woord vooraf 
Op allerlei niveaus bij overheid en bedrijfsleven wordt ge-
discussieerd over het te voeren beleid ten aanzien van inrichting 
en beheer van veenweidegebieden. Deze overwegend voor de melkvee-
houderij in gebruik zijnde agrarische gebieden liggen in een 
spanningsveld tussen een dikwijls noodzakelijke structurele aan-
passing ten behoeve van een moderne melkveehouderij en belangen 
van natuur, landschap en recreatie. In het algemeen hebben zowel 
agrarische als andere functies belang bij een duurzaam agrarisch 
gebruik van de betrokken gronden. De discussie betreft vooral een 
zodanige realisatie daarvan met behulp van instrumenten als land-
inrichting, peilverlaging, beheerlandbouw, dat genoemde functies 
zo goed mogelijk worden vervuld. 
De Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Land-
bouw in Noord-Holland verzocht het LEI een onderzoek te doen naar 
de ontwikkelingen in de landbouw in het gebied Waterland. De 
snelle vermindering van het aantal agrarische bedrijven in dit 
gebied en de vraag of de leefbaarheid daar niet onder zou lijden, 
waren de aanleiding tot dit verzoek. Gelet op de groeiende inte-
resse voor de veenweidegebieden in het algemeen is daarop beslo-
ten een verkennend onderzoek te doen naar de agrarische structuur 
in de voornaamste Nederlandse veenweidegebieden. 
Het onderzoek is uitgevoerd door ir. K.M. Dekker, gestatio-
neerde van de afdeling Structuuronderzoek voor de provincies 
Friesland en Noord-Holland. 
De directeur, 
Den Haag, November 1990 IJ. de Veer 
Samenvatting 
Doel van het onderzoek is het verkennen van de relatieve 
positie van de landbouw in veenweidegebieden, uit het gezichts-
punt van de agrarische structuur. Daartoe zijn in de vijf provin-
cies waar veenweidegebieden vooral voorkomen, gemeenten gezocht 
met een vergelijkbaar grondgebruik, dus in hoofdzaak grasland. 
Deze worden "overige weidegemeenten" genoemd. Daarnaast kan een 
vergelijking zinvol zijn met gebieden waar sprake is van een 
wederzijdse beïnvloeding tussen melkveebedrijven en bedrijven van 
andere typen. Daarom zijn de "overige gemeenten" - en dan in het 
bijzonder ten aanzien van de melkveehouderij - als tweede verge-
lijkingsgebied gekozen. Het zijn die gemeenten in de betrokken 
provincies die niet tot de veenweidegemeenten of overige weidege-
meenten zijn gerekend. 
De relatieve positie van de agrarische structuur in veen-
weidegebieden kan ook betrekking hebben op overeenkomsten en ver-
schillen tussen de veenweidegebieden onderling. Beide onderwerpen 
komen in dit onderzoek aan de orde. 
Het onderzoek is gebaseerd op bestaande documentatie; in 
hoofdzaak de meitellinggegevens van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek van de jaren 1978, 1984 en 1987. 
Veenweidegemeenten vergeleken met andere gemeenten 
Er bestaat een grote overeenkomst tussen de agrarische 
structuur van vooral de melkveebedrijven in de drie soorten ge-
bieden, maar daarnaast zijn er uiteraard ook belangrijke ver-
schillen. Van belang zijn die punten van verschil, welke van in-
vloed kunnen zijn op toekomstige ontwikkelingen. 
In de veenweidegemeenten wordt één op de zes bedrijven niet 
als hoofdberoepsbedrij f uitgeoefend. Dat komt overeen met de 
situatie in de groep "overige gemeenten"; in de overige weidege-
meenten betreft het één op de vijf bedrijven. 
In gebieden waar de melkveehouderij overheerst blijken de 
niet-hoofdberoepsbedrijven in meerderheid tot het type "overige 
veehouderijbedrijven" te behoren. Hoofdberoepsbedrijven van dat 
type vertonen overigens in verschillende opzichten overeenkomst 
met de niet-hoofdberoepsbedrijven: geringe omvang, een extensief 
grondgebruik en een hogere leeftijd van de bedrij fshoofden. De. 
gang van zaken is waarschijnlijk dat een aantal ouder wordende 
melkveehouders zonder opvolger, vooral op kleine en weinig gemo-
derniseerde bedrijven, het bedrijf afbouwt door het afstoten van 
het melkvee en een deel van de grond. Dat laatste is, gelet op de 
hoge prijs voor het melkquotum, de laatste jaren bijzonder aan-
trekkelijk. Een aantal houdt nog wat jongvee of mestvee aan en 
ook schapen komen op deze bedrijven veelvuldig voor. Zo vindt een 
geleidelijke overgang plaats van hoofdberoepsmelkveebedrijf naar 
niet-hoofdberoepsbedrijf in de categorie "overige veehouderij", 
waarbij het tijdstip van overgang niet nauwkeurig is vast te 
stellen. Het percentage niet-hoofdberoepsbedrijven kan daardoor 
vrij stabiel blijven. 
In de veenweidegemeenten worden minder kleine bedrijven aan-
getroffen dan in de beide andere groepen van gemeenten. In de 
overige gemeenten zijn er relatief minder bedrijven van 30 ha en 
groter. Door een hogere veedichtheid in de overige gemeenten komt 
dit niet zo tot uiting in de bedrij fsomvangstructuur. Bedrijven 
met een hoge veedichtheid hebben bij een inkrimping van de melk-
veestapel als voordeel dat ze minder ruwvoer van andere bedrijven 
hoeven aan te kopen. 
In veenweidegemeeenten komen verder iets minder bedrijven 
voor beneden 70 sbe en ook iets minder van 190 sbe en groter. 
Aangezien de bedrijven in het LEI-boekhoudnet niet kleiner zijn 
dan 79 sbe, kan bij vergelijking van bedrijfsuitkomsten van 
"LEI-bedrijven" (in dit geval gespecialiseerde melkveebedrijven) 
tussen de gebieden, de positieve invloed van het kleinere aantal 
kleine bedrijven in de veenweidegemeenten niet in de cijfers tot 
uitdrukking komen. In een vijftal opeenvolgende boekjaren, van 
1984/85 tot en met 1988/89, lag de arbeidsopbrengst en de op-
brengst per honderd gulden kosten in de veenweidegemeenten bedui-
dend lager dan in de overige weidegemeenten. In de overige ge-
meenten lagen deze cijfers dichter bij het niveau van de veen-
weidegemeenten. Met name het aantal volwaardige arbeidskrachten 
per bedrijf is, bij een zelfde produktieomvang, in de veenweide-
gemeenten gemiddeld groter dan elders. 
De arbeidsproduktiviteit, uitgedrukt in sbe per arbeids-
kracht, is op melkveebedrijven in de veenweidegemeenten geringer 
dan in de andere gebieden. 
De verkaveling, gemeten aan het aantal kavels per bedrijf, 
is in de veenweidegemeenten beter dan elders: 57Z heeft één of 
twee kavels (overige weidegemeenten 51X, overige gemeenten 46Z). 
Dat blijkt ook uit het percentage huiskavel van de totale opper-
vlakte op deze bedrijven: in de veenweidegemeenten komen relatief 
de meeste bedrijven voor waar dat tenminste 60Z bedraagt. Terwijl 
het percentage tussen 1978 en 1984 in de veenweidegemeenten ver-
beterde, ging het in de andere groepen gemeenten licht achteruit. 
Tussen 1984 en 1988 trad overal een verslechtering op, het minst 
in de veenweidegemeenten. Het 42Z bedrijven met melkvee met een 
ligboxenstal, liggen de veenweidegemeenten enkele procenten onder 
de andere groepen gemeenten. Opvallend is het dat in veenweide-
gemeenten slechts 15Z van de melkveehouders een middelbare of 
hogere agrarische opleiding heeft, tegen 25Z in de groep overige 
gemeenten (overige weidegemeenten 19Z), met name omdat in de 
overige gemeenten relatief meer oudere en minder jongere melk-
veehouders voorkomen. 
De in 1988 bij de meitelling door (hoofdberoeps)bedrijfs-
hoofden van 50 jaar en ouder verstrekte gegevens over de even-
tuele aanwezigheid van een opvolger, geven interessante verschil-
len tussen de gebieden weer. In de veenweidegemeenten is alleen 
voor de gespecialiseerde melkveebedrijven het percentage be-
drijf shoofden met een opvolger ongeveer gelijk aan dat in de an-
dere groepen gemeenten. Bij andere bedrijfstypen ligt het over-
wegend lager. Dat zou voor de toekomst kunnen wijzen op een nog 
verdere specialisatie op de melkveehouderij. In de overige ge-
meenten, waar gespecialiseerde melkveebedrijven veel minder voor-
komen, is het percentage opvolgers op bedrijven van andere typen 
véél hoger dan in de beide groepen weidegemeenten. De uitkomsten 
geven hier overigens geen aanleiding tot de veronderstelling dat 
er een specialisatie in een bepaalde richting kan plaatsvinden. 
Na invoering van de superheffing is op tussen 1984 en 1987 
in hun ontwikkeling gevolgde melkveebedrijven in alle drie groe-
pen gemeenten de gemiddelde produktieomvang in sbe per bedrijf 
van melk- en jongvee met 15 à 17X afgenomen. De totale gemiddelde 
omvang per bedrijf op gespecialiseerde melkveebedrijven nam over-
al af met 10 à 11%; op minder gespecialiseerde melkveebedrijven 
in de veenweidegemeenten met 9X, en in de overige weidegemeenten 
en overige gemeenten met 4 à 51. Terwijl de vermindering van de 
produktieomvang van de melkveehouderij op de bedrijven van ver-
schillende typen in de drie groepen van gemeenten in dezelfde 
orde van grootte lag, is in de veenweidegemeenten de produktieom-
vang van andere produktietakken minder gegroeid. Dat bevestigt de 
veronderstelling van het nog toenemende belang van de melkveehou-
derij in de veenweidegemeenten; het houdt echter wel in dat de 
produktieomvang - en daarmee de werkgelegenheid - van de land- en 
tuinbouw in veenweidegemeenten ten opzichte van andere gebieden 
achterblijft. 
Het aantal verschillen tussen de agrarische structuur van 
melkveebedrijven in veenweidegemeenten, overige weidegemeenten en 
overige gemeenten is al met al beperkt, al lijken de ontwikkelin-
gen na invoering van de superheffing in het nadeel van de veen-
weidegemeenten te werken. 
De veenweidegebieden onderling vergeleken 
De volgende tien veenweidegebieden zijn onderscheiden: 
Friesland, Overijssel, Utrecht; in Noord-Holland: Waterland-West, 
-Midden en -Oost, alsmede 't Gein; in Zuid-Holland: West en 
Midden, Krimpenerwaard en Alblasserwaard. 
Het percentage bedrijven waarop de landbouw niet als hoofd-
beroep wordt uitgeoefend, is vooral van 1978 tot 1984 tussen de 
gebieden sterk uiteen gaan lopen. Vooral in Waterland komen deze 
bedrijven voor: in Waterland-Midden maken ze in 1987 zelfs 29Z 
van het totaal aantal agrarische bedrijven uit. Onder de hoofd-
beroepsbedrij ven in alle Noordhollandse veenweidegebieden komen 
relatief veel "overige veehouderijbedrijven" voor, waar noch de 
melkveehouderij noch de intensieve veehouderij overweegt. Deze 
bedrijven hebben dikwijls een karakter dat overeenstemt met dat 
van de niet- hoofdberoepsbedrijven. Overigens overweegt in alle 
gebieden het gespecialseerde melkveebedrij£. Zowel qua oppervlak-
te als qua omvang in sbe komen in Friesland de meeste grotere 
melkveebedrijven voor. In Utrecht, Zuid-Holland West en Midden en 
in de Krimpenerwaard is meer dan de helft van deze bedrijven 
kleiner dan 20 hectare; in 't Gein is een zesde kleiner dan 10 
hectare. Een gemiddeld kleine oppervlakte gaat in Utrecht en 
Zuid-Holland West en Midden gepaard met een relatief hoge vee-
dichtheid, zodat daar de gemiddelde produktieomvang van de melk-
veebedrij ven niet uit de toon valt. Die is het grootst in Fries-
land, met 261 sbe, en het kleinst in Waterland-Midden: 139 sbe. 
In het laatste gebied komt de laagste veedichtheid voor tegen de 
hoogste in Zuid-Holland West en Midden. Het gemiddeld aantal 
melkkoeien per bedrijf loopt uiteen van bijna 30 in Waterland-
Midden tot ruim 64 (in 1987) in Friesland. Verhoudingsgewijs veel 
kleine bedrijven komen vooral voor in Waterland-Midden, 't Gein 
en de Krimpenerwaard. Door een met andere gebieden vergelijkbare 
arbeidsbezetting is het aantal sbe per vaste mannelijke arbeids-
kracht relatief laag in Waterland-Midden en 't Gein; in de Krim-
penerwaard gaat een gemiddeld kleine produktieomvang samen met 
een verhoudingsgewijs lage arbeidsbezetting. 
In de betrokken gebieden zijn nog maar op beperkte schaal 
landinrichtingswerken voltooid. Wel zijn er vele in voorbereiding 
of uitvoering. In Utrecht en in de Alblasserwaard komen het mees-
te één- en tweekavelbedrijven voor, in Waterland het minste. In 
het vaargebied Waterland-Midden heeft (1988) 29X van de melkvee-
bedrijven maar liefst zeven of meer kavels. Vanzelfsprekend is 
niet alleen het aantal kavels, maar ook de vorm en ontsluiting 
van belang. Van de melkveebedrijven in Utrecht en de Alblasser-
waard heeft zo'n 80X tenminste 60X van de grond bij de gebouwen, 
van de bedrijven in Waterland-Midden 40X. Ook in Waterland-West 
en de Krimpenerwaard is de situatie in dit opzicht verre van 
ideaal. In de Alblasserwaard is dat dank zij de ruilverkaveling 
de laatste jaren sterk verbeterd, terwijl in andere gebieden, mo-
gelijk door grondaankopen (met quotum), het percentage grond bij 
huis weer is verminderd. Het percentage bedrijven met melkkoeien 
met een ligboxenstal liep in 1988 uiteen van 62% in Friesland tot 
23X in Waterland-Midden en de Krimpenerwaard. 
In Friesland en de Noordhollandse veenweidegebieden pacht 
meer dan 30X (Waterland-Oost zelfs 39X) van de hoofdberoepsbe-
drijven grond van de overheid, tegen 7X of zelfs nog minder in 
Utrecht, Zuid-Holland West en Midden en de Alblasserwaard. Vooral 
in Overijssel (28X), Waterland-Midden (23X), maar ook in de ande-
re delen van Waterland en in Utrecht wordt nogal eens grond van 
overige rechtspersonen gepacht; mogelijk natuurbeschermingsorga-
nisaties. De gepachte oppervlakte is verhoudingsgewijs het 
grootst (27X van alle cultuurgrond van hoofdberoepsbedrijven) in 
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Waterland-Midden, maar ook minstens 20% in de andere Noordhol-
landse veenweidegebieden, tegen zo'n 3Z in de Krimpener- en 
Alblasserwaard. Ook wordt nogal eens door niet hoofdberoepsbe-
drij ven van deze instanties gepacht. 
Met name in de gebieden met veel relatief kleine hoofdbe-
roepsbedrijven blijken veel oudere bedrijfshoofden te zijn en re-
latief weinig jongere; met name in Waterland-Midden, 't Gein en 
de Krimpenerwaard. Het zijn - te zamen met Waterland-West - de ge-
bieden met het geringste percentage opvolgers op bedrijven met 
een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder (35X à 40X, tegen rond de 
60Z in Friesland en de Alblasserwaard). Het opvolgingspercentage 
op melkveebedrijven is veel hoger (in het algemeen het dubbele of 
nog hoger) dan op bedrijven van andere typen. Waarschijnlijk om-
dat bedrijfshoofden zonder opvolger het melkvee afstoten, waar-
door het bedrijf van type verandert. Slechts in Friesland (25Z), 
Overijssel (18Z) en de Alblasserwaard (17Z) komt het percentage 
bedrijfshoofden met een agrarische opleiding van tenminste mid-
delbaar niveau (1985) boven de 15X. In Utrecht bedraagt het 
slecht 7Z. Overal heeft rond de helft van de bedrijfshoofden een 
lagere agrarische opleiding. 
Onder invloed van de supperheffing is tussen 1984 en 1987 de 
gemiddelde produktieomvang van bedrijven met melkkoeien in alle 
gebieden verminderd. Die vermindering loopt uiteen van 6Z in de 
Krimpenerwaard tot 12Z in het Friese veenweidegebied. De bedrij-
ven met in 1984 een ligboxenstal hebben op een enkele uitzonde-
ring na in 1987 nog melkkoeien. Van de andere bedrijven heeft 4Z 
(Friesland, Overijssel) tot 14Z (Waterland-West en -Midden) in 
1987 geen melkkoeien meer. In het algemeen is op bedrijven met in 
1984 melkkoeien, het aantal varkens, mestrunderen en schapen in 
de eerste jaren na invoering van de superheffing gegroeid. 
Al met al bestaan er grote onderlinge structurele verschil-
len tussen de veenweidegebieden. Een relatief sterke structuur 
hebben de veenweidegebieden van Friesland en de Alblasserwaard. 
Een relatief zwakke structuur Waterland-Midden, 't Gein en de 
Krimpenerwaard. Het is de vraag hoe in die laatste gebieden, waar 
het aantal agrarische bedrijven naar verwachting nog sterk zal 
verminderen, een duurzaam agrarisch gebruik van de grond en een 
leefbaar bestaan in de landbouw op den duur mogelijk zullen zijn. 
Nader onderzoek zal daar een antwoord op moeten vinden. 
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1. Aanleiding tot het onderzoek 
Be directe aanleiding tot het onderzoek was een verzoek van 
de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw 
in Noord-Holland om een onderzoek in te stellen naar de agra-
rische structuur in Waterland. De Raad maakte zich zorgen over de 
snelle vermindering van het aantal agrarische bedrijven in dat 
gebied en de werkomstandigheden op de bedrijven. Door de beperkte 
mogelijkheden om in dat gebied andere agrarische produktietakken 
dan de - onder het regiem van de quotering van de melkleveran-
ties inkrimpende - melkveehouderij aan te trekken, zou de con-
currentiepositie van Waterland, mede gelet op de verre van opti-
male inrichting, verder kunnen verslechteren. 
Om verschillende redenen is besloten om een onderzoek ter 
hand te nemen dat zich niet alleen tot het veenweidegebied 
Waterland zou beperken, maar dat zich zou moeten uitstrekken tot 
de voornaamste veenweidegebieden in het gehele land. Die redenen 
zijn achtereenvolgens gelegen in het voornemen (inmiddels be-
sluit) van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, om 
de subsidie van peilverlaging bij landinrichtingswerken in diepe 
veenweidegebieden in beginsel te beëindigen èn in de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening, waarin beleidskeuzes ten aanzien van het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief van veenweidegebieden worden 
gemaakt. 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken, dat er 
van alle kanten belangstelling voor de veenweidegebieden bestaat. 
De reden van die belangstelling is in het algemeen te typeren met 
de volgende zin uit een discussienota van de provincie Zuid-Hol-
land (1989): "Het veenweidegebied ontleent zijn maatschappelijke 
betekenis aan het feit, dat het enerzijds het werkterrein van de 
boer en anderzijds de drager van belangrijke natuur- en land-
schapswaarden is." Aan die laatste waarden, mede in samenhang met 
de grote waterrijkdom, ontlenen de veenweidegebieden ook een be-
langrijke recreatieve waarde. De ligging van een belangrijk deel 
van de veenweidegebieden in de dichtbevolkte randstad, voegt daar 
nog een dimensie aan toe. Recentelijk zijn er ook van de kant van 
het Centrum Landbouw en Milieu (Terwan, 1988) en de drie Holland-
se Landbouworganisaties (1988) publikaties verschenen waarin de 
landbouw, zowel als economische activiteit als in zijn rol als 
beheerder van natuur en landschap, een centrale plaats inneemt. 
Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij betreft de gebieden met diepe veenweidegronden die op 
het voorbereidingsschema landinrichting voorkomen en waarvoor nog 
geen voorontwerp landinrichtingsplan is gepubliceerd. Van diepere 
veenweidegebieden is volgens de Minister sprake als de zandonder-
grond lager begint dan 120 cm onder het maaiveld en het kleidek 
minder bedraagt dan 40 cm. Er worden zeven gebieden genoemd waar 
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de oppervlakte voor meer dan 25X uit diepe veengrond bestaat, na-
melijk Westzaan, Amstelland, Krimpenerwaard, Haren, Echtener en 
Groote Veenpolder, Rouveen en Bodegraven-Noord. De oppervlakte 
diepe veengronden bedraagt in deze gebieden 23.000 ha. Het be-
sluit geldt bovendien voor alle diepe veenweidegronden, die voor-
komen op de beleidskaart van het Structuurschema Landinrichting, 
maar nog niet op het voorbereidingsschema. Uitzonderingen kunnen 
worden gemaakt in gebieden, waar dat met het oog op een duurzame 
uitoefening van de landbouw noodzakelijk is en voorts ten behoeve 
van de realisatie van niet-agrarische bestemmingen en ter voor-
koming van kwalijke stedelijke invloeden in enkele voor landbouw 
bestemde gedeelten in het werkgebied van de randstadgroenstruc-
tuur. 
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening spitst het beleid 
zich toe op aanpassing, vernieuwing of handhaving van ruimtelij-
ke structuren in met name gebieden met elkaar afwisselende func-
ties in grotere ruimtelijke eenheden (de zogenaamde zone B) en in 
kleinere ruimtelijke eenheden (zone C). De veenweidegebieden val-
len grotendeels samen met zone B. Het beleid voor de veenweidege-
bieden is in het algemeen gericht op het in stand houden van het 
open, waterrijke en verweven karakter, op een duurzaam agrarisch 
gebruik en op het behoud en waar mogelijk versterking van de eco-
logische infrastructuur. 
In de veenweidegebieden ten noorden van het Noordzeekanaal 
(Waterland) wordt actieve handhaving van de ruimtelijke structuur 
voorgestaan. Voor het overig deel van het Hollands-Utrechtse 
veenweidegebied en voor het Friese veenweidegebied actieve aan-
passing. Voor dat laatste wordt gebruik gemaakt van het landin-
richtingsinstrumentarium. De aanpassing kan gericht zijn op het 
vergroten van (gedeeltelijk) extensieve bedrijven, maar ook op 
het bieden van meer ontwikkelingsmogelijkheden voor meer inten-
sieve bedrijven. 
Zowel in het besluit van de Minister van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij als in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
wordt er op gewezen dat ook bezien vanuit de waarden van natuur 
en landschap duurzaam agrarisch gebruik in de veenweidegebieden 
van belang is. Er staan het beleid een aantal middelen ter be-
schikking om dat duurzame agrarische gebruik ook voor de toekomst 
te verzekeren. Die middelen kunnen bestaan uit het scheppen van 
ruimte voor het zich ontwikkelen van een economisch gezonde agra-
rische bedrijfstak, bijvoorbeeld door middel van het landinrich-
tingsinstrumentarium. Maar ook, daar waar deze ontwikkelingen 
niet stroken met de beoogde doelstellingen van natuur- en land-
schapsbeheer, door inkomenstoeslagen en beheersovereenkomsten. De 
toepassing van de zogenaamde Bergboerenregeling en/of de toepas-
sing van het instrumentarium van de Relatienota bieden daartoe 
mogelijkheden. Voor het voeren van beleid is inzicht vereist in 
de agrarische structuur van de betrokken gebieden. Dit onderzoek 
wil daar in een bijdrage leveren. 
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2. Doel van het onderzoek en onderzoekmethode 
2.1 Doel van het onderzoek en onderzoekvragen 
In allerlei verhandelingen over de veenweldegebleden in 
Nederland wordt gerept over de relatief zwakke positie van deze 
gebieden binnen het geheel van de melkveehouderij uit een oogpunt 
van handhaving van deze produktietak. Daarbij wordt dan met name 
de aandacht gevestigd op de geringe flexibiliteit in het agra-
risch grondgebruik in veenweidegebieden, op een aantal verre van 
optimale inrichtingsfactoren (verkaveling, ontsluiting, water-
huishouding), op de aanwezigheid van vele kleine bedrijven en op 
de relatief hoge kosten van investeringen - van gebouwen, maar 
ook van inrichtingswerken. Ook wordt wel aandacht besteed aan 
verschillen tussen veenweidegebieden onderling, bijvoorbeeld in 
de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening. 
Zowel voor een overwogen oordeel over de land- en tuinbouw 
in deze gebieden als ook ten behoeve van de gedachtenvorming over 
beleidsmaatregelen die van inlvoed kunnen zijn op de verdere ont-
wikkelingen in deze bedrijfstak, wil dit onderzoek een bijdrage 
leveren. Doel van het onderzoek is: 
1. (Meer) inzicht te geven in de structuur van agrarische be-
drijven in veenweidegebieden ten opzichte van agrarische be-
drijven in andere weidegebieden en ten opzichte van verge-
lijkbare bedrijven in gebieden waar andere vormen van agra-
risch grondgebruik meer voorkomen. 
2. (Meer) inzicht te geven in de verscheidenheid in agrarische 
structuur van veenweidegebieden in verschillende regio's in 
Nederland. 
3. Een indruk te geven van de ontwikkelingen die zich in de 
agrarische structuur mede onder invloed van de quotering van 
de melkproduktie, in de verschillende gebieden hebben voor-
gedaan en aanknopingspunten te vinden voor verder te ver-
wachten ontwikkelingen. 
4. Een indruk te geven van eventuele verschillen in bedrijfsre-
sultaten van weidebedrijven in veenweidegebieden, andere 
weidegebieden en gebieden die niet het uitgesproken karakter 
van een weidegebied hebben. 
Bij de analyse van de agrarische structuur en de ontwikke-
lingen die zich daarin kunnen voordoen spelen de volgende vragen 
een belangrijke rol: 
Is er momenteel sprake van een zwakke positie van de melk-
veehouderij (de belangrijkste produktietak) in de veenweide-
gebieden ten opzichte van andere gebieden? 
Is er in de toekomst een verandering van de positie van de 
melkveehouderij in de veenweidegebieden te verwachten? 
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Welke structurele verschillen bestaan er tussen veenweidege-
bieden onderling, met name: welke gebieden hebben een rela-
tief sterke en welke een relatief zwakke agrarische struc-
tuur? 
Is tussen 1978 en 1987 (met 1984, het jaar van invoering van 
de superheffing, als tussenstation) de relatieve positie van 
de verschillende veenweidegebieden verbeterd of verslech-
terd? 
Wat betekent de huidige agrarische structuur voor de toekom-
stige ontwikkeling? 
2.2 Methode van onderzoek 
Het onderzoek is gebaseerd op bestaande documentatie, in 
hoofdzaak de meitellinggevens van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Daarnaast op gegevens uit het LEI-boekhoudnet van 
weidebedrijven. De meitellinggevens betreffend alle in de onder-
zochte gebieden aanwezige agrarische bedrijven voor zover ze een 
omvang hebben van tenminste tien standaardbedrij fseenheden (sbe). 
Er is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de tellingen van 1978, 
1984 en 1987. De keuze van 1987 berust op het feit dat dat ten 
tijde van de gegevensverzameling en -verwerking het meest recente 
jaar was; 1984 is gekozen omdat in dat jaar de - op het in weide-
gebieden belangrijkste bedrijfstype: het melkveebedrij f, zo van 
invloed zijnde - superheffing is ingevoerd. Tussen 1984 en 1987 
liggen drie jaren; om nog een wat langere periode te kunnen over-
zien voorafgaande aan 1984 is gekozen voor een twee maal zo lange 
periode, beginnend in 1978. In een later stadium van het onder-
zoek zijn een aantal gegevens geactualiseerd met cijfers uit 1988 
en 1989. De meitellinggegevens betreffen enerzijds de bedrij fs-
hoofden (bijvoorbeeld leeftijd, opleiding) en enkele gegevens 
over andere op de bedrijven werkzame personen, anderzijds de be-
drijven (bijvoorbeeld oppervlakten van de gewassen, aantal dieren 
en, incidenteel: verkaveling, staltype, rechtsvorm van het grond-
gebruik). De gegevens uit het LEI-boekhoudnet betreffen een aan-
tal recente jaren; ze verbinden enkele bedrijfseconomische data 
aan data die te vergelijken zijn met die uit de meitellingen. 
In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen een 
aantal gegevens (tussen gebieden) die in belangrijke mate bepa-
lend zijn voor de agrarische structuur en de ontwikkelingen daar-
in. Voor de inkomenssituatie en derhalve ook voor de continuïteit 
van de bedrijven is met name de produktieomvang van grote beteke-
nis, maar ook de aanwezigheid van een opvolger is een belangrijke 
aanwijzing voor de continuïteit. 
De ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd door gegevens 
over bedrijven in een bepaald gebied in het ene jaar te vergelij-
ken met die in een ander jaar. Het is ook mogelijk om te zien hoe 
individuele bedrijven zich over een aantal jaren hebben ontwik-
keld. Daarvan is gebruik gemaakt om te onderzoeken hoe bedrijven 
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met in 1984 melkkoeien, nadien hebben gereageerd op de invoering 
van de superheffing. 
Ten aanzien van de te onderzoeken gebieden moesten enkele 
keuzes worden gemaakt. In de eerste plaats van de provincies 
waarop het onderzoek betrekking zou hebben. Die keuze was eenvou-
dig, de veenweidegebieden liggen in hoofdzaak in de provincies 
Friesland, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. 
Maar wat zijn veenweidegebieden? De keuze daarvan ten behoeve van 
dit onderzoek berust op de volgende criteria: 
het moeten, gebieden zijn waarvan de bodem geheel of nagenoeg 
geheel uit laagveen bestaat; 
het moeten weidegebieden zijn, dus in hoofdzaak grasland; 
het moeten gebieden zijn waarover zonder veel moeite gege-
vens beschikbaar zijn. 
Het laatste criterium is zeer belangrijk: voor de meitel-
linggegevens is het laagste aggregatieniveau de gemeente, of, als 
een gemeente in meer dan één landbouwgebied ligt, dat deel van 
die gemeente dat in een bepaald landbouwgebied ligt. Het laatste 
komt in dit onderzoek voor in Friesland, maar vooral in Noord-
Holland (gemeenten met gronden in de landbouwgebieden Waterland 
en Droogmakerijen). Er is dus uitgegaan van gemeenten of de hier 
genoemde delen van gemeenten. 
Het bodemkundige criterium is aldus toegepast. Er is uitge-
gaan van de provinciale bodemkaarten in de grote "Atlas van 
Nederland" en van de in die atlas voorkomende kaart met gemeen-
tengrenzen. Met behulp daarvan zijn "veenweidegemeenten" genoemd 
gemeenten waarvan de bodem geheel of nagenoeg geheel bestaat uit 
de laagveengronden genummerd 80 t/m 87 en de laagveenontginnings-
gronden 91 t/m 93 in de legenda van genoemde bodemkaarten. Die 
legenda is als bijlage 1 in dit rapport opgenomen. 
Voor het criterium "weidegebieden" is er van uitgegaan dat, 
volgens de meitelling van 1986, tenminste 90Z van de totale op-
pervlakte cultuurgrond uit grasland zou bestaan. 
Om een indruk te kunnen verkrijgen van de positie van de 
melkveehouderij in de veenweidegebieden ten opzichte van andere 
gebieden is gekozen voor een vergelijking met twee andere gebie-
den: vergelijkbare weidegebieden (met tenminste 90% grasland) en 
andere gebieden. Op deze manier zijn er drie gebieden onderschei-
den in de vijf in het onderzoek betrokken provincies; omdat uit-
gegaan is van gemeentegrenzen worden ze in het vervolg respectie-
velijk veenweidegemeenten, overige weidegemeenten en overige 
gemeenten genoemd. De reden van het onderscheid tussen overige 
weidegemeenten en overige gemeenten houdt verband met de invoe-
ring van de quotering van de melkleveringen in 1984. Door die 
quotering is een aanmerkelijke vermindering van de melkveestapel 
opgetreden en derhalve een vermindering van de produktiecapaci-
teit van de melkveebedrijven. De vraag is in hoeverre die bedrij-
ven andere produktietakken uitbreiden (bijvoorbeeld mestvee) of 
nieuwe beginnen. In gebieden waar andere vormen van grondgebruik 
dan als grasland voorkomen (de "overige gemeenten" in de zojuist 
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gemaakte indeling) zou een dergelijke aanpassing van de produk-
tiecapaciteit bijvoorbeeld tot uiting kunnen komen in andere vor-
men van grondgebruik door melkveehouders. 
Al enkele malen is de melkveehouderij of het weidebedrij £ 
met name genoemd. In de veenweidegemeenten is de melkveehouderij 
verreweg de belangrijkste agrarische produktietak. Daarom wordt 
aan melkveebedrijven of bedrijven met melkkoeien de meeste aan-
dacht besteed. 
Reeds in een vroeg stadium van het onderzoek werd duidelijk 
dat de term "veenweidegebied" wel een aantal belangrijke karak-
tertrekken van het agrarische gebruik aanduidt, maar meer ook 
niet. Het ene veenweidegebied kan in agrarisch-structureel op-
zicht sterk afwijken van het andere. Dit onderzoek beoogt inzicht 
te geven in de bestaande verscheidenheid, een verscheidenheid die 
tevens van belang is met het oog op te verwachten ontwikkelingen. 
Uitgaande van de ligging in vijf provincies en van de geografi-
sche en agrarisch-structurele verschillen tussen gebieden binnen 
enkele provincies, zijn een tiental veenweidegebieden onderschei-
den. In paragraaf 4.1 wordt op deze gebiedsindeling verder inge-
gaan. 
Gedurende de periode waarover het onderzoek zich voorname-
lijk uitstrekt, van 1978 tot 1987, vonden in enkele provincies 
gemeentelijke herindelingen plaats. Omdat daarbij niet altijd de 
bestaande grenzen tussen gemeenten of samengevoegde gemeenten en 
andere (samengevoegde) gemeenten zijn gehandhaafd, werd het vol-
gen van ontwikkelingen in de tijd bemoeilijkt voor zover het gaat 
om aantallen bedrijven, dieren, etc. Daarom is veel aandacht be-
steed aan verdelingen en verhoudingscijfers, bijvoorbeeld de ver-
deling van de agrarische bedrijven over een aantal produktieom-
vangklassen, of het aantal berekende diereenheden per ha gras-
land. 
Vaar het gaat om te verwachten ontwikkelingen beoogt dit on-
derzoek hoofdzakelijk de richting aan te geven waarin deze zich 
kunnen voordoen. Er worden geen min of meer exacte prognoses ge-
maakt en termijnen genoemd. Niet omdat dat geen zin zou hebben, 
maar vooral omdat daardoor het onderzoek te omvangrijk zou wor-
den. Een prognose voor "de" veenweidegebieden is weinig zinvol, 
gezien de grote verscheidenheid van de gebieden en de verschil-
lende vormen van beleid in die gebieden. Een meer gebiedsgerichte 
benadering zou een waardevolle aanvulling op dit onderzoek kunnen 
zijn. 
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I I Overige gemeenten (5 provincies) 
Ké3 Overige weidegemeenten 
Egggj Veenweidegemeenten 
Figuur 3.1 Veenweidegemeenten, overige weidegemeenten en overige 
gemeenten in vijf provincies 
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3. Veenweidegemeenten, overige weidegemeenten 
en overige gemeenten: een vergelijking 
3.1 Inleiding 
De relatieve positie van de land- en tuinbouwbedrijven, met 
name van de melkveebedrij ven, in de veenweidegemeenten ten op-
zichte van de overige weidegemeenten en de overige gemeenten in 
de provincies van onderzoek, vormt het onderwerp van dit hoofd-
stuk. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van een aantal structu-
rele kenmerken en ontwikkelingen die zijn ontleend aan de land-
bouw(mei-)tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Voorts is gebruik gemaakt van gegevens van weidebedrijven 
uit het LEI-boekhoudnet, die in het gebied van onderzoek zijn 
gelegen. 
3.2 Hoofdberoep en bedrij fstype 
Uitgaande van het gedeelte van zijn arbeidstijd dat een be-
drij f shoofd aan zijn bedrijf besteedt, kan onderscheid worden 
gemaakt tussen hoofdberoepsbedrijven en niet-hoofdberoepsbedrij-
ven. Wordt de helft of meer van de arbeidstijd aan het bedrijf 
besteed, dan is er sprake van een hoofdberoepsbedrij f. Deze groep 
bedrijven maakt (1987) in de veenweidegemeenten 83,5% uit van 
alle agrarische bedrijven, in de overige weidegemeenten 80Z en in 
de overige gemeenten 84%. Tussen 1978 en 1984 was er een daling 
van enkele procenten, tussen 1984 en 1987 zijn de percentages 
nagenoeg gelijk gebleven. 
Er bestaan in het algemeen aanzienlijke verschillen tussen 
hoofdberoepsbedrijven en niet-hoofdberoepsbedrijven, vooral tot 
uiting komend in de geringe bedrij fsoppervlakte en -omvang in 
sbe 1) van de laatste categorie en een extensief grondgebruik: 
zie tabel 3.1. Omdat de groep rustende landbouwers en tuinders 
onder de bedrij fshoofden van niet-hoofdberoepsbedrijven goed is 
vertegenwoordigd, ligt de gemiddelde leeftijd van deze groep 
nogal wat hoger dan van de hoofdberoepsbedrij fshoofden. Daarbij 
moet bovendien worden bedacht dat in het geval van een meerhoof-
dige bedrijfsleiding, die vooral wordt aangetroffen op hoofdbe-
roepsbedrijven, alleen de leeftijd van het oudste bedrijfshoofd 
in de berekening van de gemiddelde leeftijd is meegenomen. 
1) Standaarbedrijfseenheden (sbe): de economische omvang van 
een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktie-
richtingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt in sbe. 
Een sbe is een eenheid gestandaardiseerde toegevoegde 
waarde, dat wil zeggen berekend in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
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Tabel 3.1 Enkele kenmerken van hoofdberoepsbedrijven en niet-
hoofdberoepsbedrij'ven in 1987 
Gemeenten 
Veenweide 
Overige we 
Overige 
ide 
Gemiddelde 
opp. in ha 
hoofd- niet-
beroep h.ber. 
20 8 
21 7 
14 6 
Gemiddelde 
omv. in sbe 
hoofd- niet-
beroep h.ber. 
173 40 
184 45 
249 56 
Gemiddelde 
leeft.bedr.h. 
hoofd-
beroep 
51 
50 
50 
niet-
h.ber. 
54 
55 
55 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Gelet op deze verschillen tussen hoofdberoepsbedrijven en 
niet-hoofdberoepsbedrijven en de hierna nog aan te tonen ver-
schillen in verdeling van deze groepen over een aantal bedrij fs-
typen, wordt in het vervolg hoofdzakelijk aandacht besteed aan de 
hoofdberoepsbedrijven. Dit mede omdat het bij de niet-hoofdbe-
roepsbedrijven gaat om een zeer heterogene groep voor wat be-
treft de met het bedrijf te dienen doeleinden: bijverdienste, 
hobby, tijdverdrijf, weiden van handelsvee, etc. Dat wil natuur-
lijk niet zeggen dat deze bedrijven in landbouw en platteland 
geen nuttige rol kunnen spelen. 
Op basis van het belang van een bepaalde produktietak of 
groep van produktietakken voor elk individueel agrarisch bedrijf 
is een typering van zo'n bedrijf mogelijk. Dat belang kan bij-
voorbeeld worden uitgedrukt in het gedeelte van de totale produk-
tieomvang in sbe, dat door die tak of groep van takken wordt in-
genomen. Ten behoeve van dit onderzoek zijn een zevental be-
drij fstypen onderscheiden: 
gespecialiseerde melkveebedrijven, met 802 of meer van de 
produktieomvang voor melkvee, bijbehorend jongvee en 
grasland; 
minder gespecialiseerde melkveebedrijven, met 60-80Ï voor 
hetzelfde; 
intensieve veehouderijbedrijven, met tenminste 60X van de 
produktieomvang voor mestkalveren, varkens of pluimvee; 
overige veehouderijbedrijven, niet behorend tot de vorige 
typen maar wel met tenminste 60S van de produktieomvang voor 
veehouderij (incl. schapen, geiten, paarden) en grasland; 
akkerbouwbedrijven, met tenminste 60X van de produktieomvang 
voor akkerbouwgewassen; 
- ' tuinbouwbedrijven, met tenminste 602 van de produktieomvang 
voor tuinbouwgewassen; 
gecombineerde bedrijven, waarop geen van de hiervoor genoem-
de produktietakken of groepen van produktietakken de 60S 
haalt. 
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Tabel 3.2 Agrarische bedrijven naar beroepsgroep en type in 1987 
Beroepsgroep 
gemeenten 
Hoofdberoep 
Veenweide 
Ov. weide 
Overige 
Niet-hoofdber 
Veenweide 
Ov. weide 
Overige 
Aantal 
bedrij-
ven 
(100%) 
4.540 
10.263 
30.490 
, 
900 
2.519 
5.785 
Percentage bedrijven van 
gesp. 
melk-
vee 
71 
71 
25 
10 
13 
9 
min-
der 
gesp. 
melkv 
7 
7 
9 
4 
4 
4 
int. 
vee-
hou-
der. 
5 
6 
5 
11 
14 
11 
ov. 
vee-
hou-
der. 
9 
8 
8 
67 
56 
37 
ak-
ker-
bouw 
1 
0 
9 
0 
2 
12 
het type 
tuin-
bouw 
7 
7 
41 
7 
9 
22 
ge-
com-
bi-
neerd 
0 
0 
3 
1 
2 
5 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Voor wat de hoofdberoepsbedrij ven betreft overheersen in de 
beide groepen weidegemeenten (veenweide, overige weide) blijkens 
tabel 3.2 de gespecialiseerde melkveebedrijven sterk. Met de 
andere melkveebedrijven samen komen ze op bijna 80Z van het to-
taal aantal bedrijven. In de overige gemeenten, met name onder 
invloed van Noord- en Zuid-Holland, vormen de tuinbouwbedrijven 
de grootste groep. Gezien het belang van de melkveebedrijven in 
de veenweidegebieden wordt aan dit bedrij fstype de meeste aan-
dacht besteed. 
In alle groepen gemeenten zijn onder de niet-hoofdberoeps-
bedrijven de "overige veehouderijbedrijven" het meest voorkomende 
type en zijn de intensieve veehouderijbedrijven beter vertegen-
woordigd dan de gespecialiseerde melkveebedrijven. Voor zover de 
"overige veehouderijbedrijven" voorkomen onder de hoofdberoeps-
bedrij ven (zie tabel 3.2), zijn ze gemiddeld veel (tenminste 45 
sbe) kleiner dan welk ander type ook in de zelfde groep gemeenten 
en zijn de bedrijfshoofden gemiddeld het oudst. Het betreft hier 
waarschijnlijk voor een belangrijk deel "aflopende" bedrijven en, 
omdat het hoofdberoepscriterium niet al te stringent kan worden 
toegepast, bedrijven die eigenlijk meer in de categorie niet-
hoofdberoepsbedrijven thuishoren. Dikwijls verloopt de overgang 
van hoofdberoepsbedrij f naar niet-hoofdberoepsbedrijf of de weg 
naar bedrijfsbeëindiging geleidelijk; met name de laatste jaren 
kan door de hoge prijs die voor (melk)produktierechten wordt 
betaald het afstoten van melkvee en een deel van de grond bij-
zonder aantrekkelijk zijn. Op de overblijvende grond kan dan nog 
wat mestvee, jongvee of een aantal schapen worden gehouden. 
Tussen 1978 en 1984 nam in alle drie gebieden het percentage 
gespecialiseerde melkveebedrijven toe. De percentages minder 
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gespecialiseerde melkveebedrijven en overige veehouderijbedrijven 
namen af: er was dus sprake van verdergaande specialisatie. Na 
1984 is een beweging in omgekeerde richting waarneembaar. Dat is 
vooral een gevolg van de inkrimping van de melkveestapels onder 
invloed van de melkquotering (superheffing). Alleen al als het 
aantal melkkoeien en bijbehorend jongvee vermindert en er gebeurt 
verder niets, kan een bedrijf van een (gespecialiseerd) melkvee-
bedrijf naar een ander type overgaan. 
3.3 Oppervlakte van melkveebedrijven en veedichtheid 
Het heeft in het kader van dit onderzoek geen zin om de op-
pervlakte van melkveebedrijven te vergelijken met bijvoorbeeld 
tuinbouwbedrijven of intensieve veehouderijbedrijven. Daarom 
wordt de oppervlaktevergelijking beperkt tot het in veenweidege-
bieden overheersende bedrijfstype, het (gespecialiseerde of 
minder gespecialiseerde) melkveebedrij f. 
In de veenweidegemeenten komen, vergeleken met de overige 
weidegemeenten, zowel minder zeer kleine als minder grotere melk-
veebedrijven voor. Gemiddeld is volgens tabel 3.3 de oppervlakte 
in de overige weidegemeenten het grootst: ruim 25 ha. In de 
overige gemeenten komen tenminste 10Z meer bedrijven met een op-
pervlakte kleiner dan 20 ha voor dan in de beide groepen weidege-
meenten. 
Tabel 3.3 Oppervlaktestructuur van (hoofdberoeps)melkveebedrij-
ven in 1987 
Gemeenten Gemiddel- Perc. bedrijven met een oppervlakte van 
de opper-
vlakte < 10 ha 10-20 ha 20-30 ha >- 30 ha 
Veenweide 23,47 ha 8 34 35 25 
Ov. weide 25,13 ha 11 29 29 31 
Overige 21,88 ha 15 37 28 21 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Daar staat tegenover dat de veedichtheid, uitgedrukt in het 
aantal berekende diereenheden per hectare grasland en voederge-
wassen, in de overige gemeenten, met 2,66 hoger is dan in de 
veenweidegemeenten (2,45) en in de overige weidegemeenten (2,43). 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van (hoofdberoeps)melkvee-
bedrijven is, met name doordat veel kleine bedrijven zijn opgehe-
ven, in alle groepen gemeenten met iets meer dan een kwart toege-
nomen tussen 1978 en 1987. In de zes jaren tussen 1978 en 1984 
met zo'n 15Z, in de drie jaren tussen 1984 en 1987 met ongeveer 
10Z. Een versnelling dus. 
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3.4 Bedrijven met melkkoeien en aantallen melkkoeien 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien, ongeacht 
het bedrij fstype, is blijkens tabel 3.4 sedert 1978 (verder) ver-
minderd; in de beide groepen weidegemeenten minder snel dan in 
de overige gemeenten. Gelet op het gemiddelde aantal koeien per 
bedrijf met koeien in de laatste groep gemeenten, waren daar meer 
kleine veestapels aanwezig. 
Het aantal melkkoeien nam nog toe tot 1984, het jaar van 
invoering van de superheffing. Daarom is in de tabel het aantal 
in dat jaar op 100 gesteld. Na 1984 trad een afname op, tot ver 
onder het aantal in 1978. Het lijkt erop, dat zowel de toeneming 
van het aantal melkkoeien tot 1984 als de afneming daarna, in de 
veenweidegemeenten langzamer is verlopen dan in beide andere 
groepen gemeenten. 
Tabel 3.4 Bedrijven met melkkoeien en aantal koeien in ver-
schillende jaren; hoofdberoep 
Gemeenten Jaar Bedr. met koeien Melkkoeien Koeien 
gemid-
aantal index aantal index deld per 
(1978-100) (1984-100) bedrijf 
Veenweide 1978 4801 100 178223 93 37 
1984 4008 83 191441 100 48 
1987 3686 77 160945 84 44 
Ov. weide 1978 11039 100 425689 91 39 
1984 9256 84 469970 100 51 
1987 8389 76 386079 82 46 
Overige 1978 16802 100 518169 89 31 
1984 13443 80 582053 100 43 
1987 11983 71 478064 82 40 
Bron: CBS-meitelling, LEl-bewerking. 
3.5 Produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht 
De verdeling van de hoofdberoepsbedrijven over enkele Pro-
dukt ieomvangklassen en de gemiddelde produktieomvang per bedrijf 
blijken sterk samen te hangen met de voorkomende bedrij fstypen. 
Daar waar veel tuinbouwbedrijven voorkomen, met name in de groep 
overige gemeenten, is de gemiddelde produktieomvang per bedrijf 
(249 sbe) in 1987 belangrijk groter dan in de twee groepen weide-
gemeenten: veenweide 173 sbe, overige weide 184 sbe. 
Tussen 1978 en 1984 nam de gemiddelde produktieomvang per 
bedrijf overal met rond 27Z toe. Daarna is er tot 1987 in de 
veenweidegemeenten (4Z) en de overige weidegemeenten (IX), on-
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danks de inkrimping van de melkveestapels onder invloed van de 
quotering, nog een zeer geringe toename. In de overige gemeenten 
is tussen 1984 en 1987 nog sprake van een toename met 10X. De 
invoering van de superheffing betekent in weidegebieden een dui-
delijke stagnatie in de groei van de omvang van de agrarische 
bedrijven. 
Voor wat de melkveebedrijven betreft bestaat er veel over-
eenkomst tussen de groepen gemeenten als wordt gelet op de ver-
deling over enkele produktieomvangklassen; zo'n 
9Z kleiner dan 70 sbe, 
21X van 70 tot 130 sbe, 
27X van 130 tot 190 sbe en 
43X van 190 sbe en groter. 
In de veenweidegemeenten is het percentage bedrijven kleiner 
dan 70 sbe het geringst (7X), maar ook het percentage bedrijven 
vanaf 190 sbe (40Z). Dat laatste is met 46X het grootst in de 
overige weidegemeenten. Mede daardoor was in 1987 de gemiddelde 
produktieomvang van melkveebedrijven in de overige weidegemeenten 
(194 sbe) iets groter dan in de andere groepen (beide 183). 
In tabel 3.5 zijn de gespecialiseerde melkveebedrijven ver-
deeld over een aantal produktieomvangklassen naar de situatie in 
1986. Indeling en jaartal houden verband met de LEI-publikatie 
"Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw (BUL)", waaruit gegevens over 
de opbrengst per honderd gulden kosten in het boekjaar 1986/87 in 
het onderste deel van de tabel zijn overgenomen. Opvallend is hoe 
gering de verschillen tussen de bedrijven in de drie groepen 
gemeenten zijn. 
Tabel 3.5 Aantal gespecialiseerde melkveebedrijven naar omvang 
in procenten (1986) en hun opbrengsten/kostenverhou-
ding (gemiddeld 1983/84 tot 1986/87) 
Gemeenten Produktieomvang in sbe (1986) Aan-
tal 
< 79 112 135 158 182 210 240 271 317 359 > be-
- - _ _ _ _ _ _ _ _ drij-
79 111 134 157 181 209 239 270 316 358 459 460 ven 
Veenweide 10 13 11 12 12 13 10 6 5 3 3 2 3.436 
Ov. weide 13 12 9 10 10 11 10 8 7 4 4 2 7.763 
Overige 15 12 9 10 10 11 9 7 7 4 4 1 8.296 
Opbrengst 
per ƒ 100 
kosten . 64 71 78 82 88 88 90 93 95 99 103 
Bron: CBS-meitelling 1986, LEI-bewerking; Bedrijfsuitkomsten in 
de Landbouw (BUL), boekjaren 1983/84 t/m 1986/87. 
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De opbrengst per ƒ 100 kosten houdt verband met de efficien-
cy in de bedrijfsvoering. Volgens De Veer (1977) loopt de conti-
nuïteit van de bedrijven geen gevaar als jaarlijks tenminste 1,52 
van het bedrijfsvermogen kan worden gereserveerd. Dat blijkt op 
weidebedrijven al het geval te zijn bij een negatief netto-over-
schot van 20X of minder (dus tenminste ƒ 80 opbrengst per ƒ 100 
kosten). Die grens ligt blijkens de tabel dicht in de buurt van 
158 sbe. Dat betekent gelet op het percentage bedrijven in de 
tabel dat kleiner is dan die omvang, dat in alle drie groepen 
gemeenten van rond 45Z van de gespecialiseerde melkveebedrij ven 
de continuïteit op den duur niet verzekerd is. 
Om een indruk te kunnen geven van eventuele overeenkomsten 
en verschillen in arbeidsproduktiviteit wordt het kengetal 
"produktieomvang per vaste mannelijke arbeidskracht" gehanteerd. 
Een vaste arbeidskracht in deze zin is degene die regelmatig het 
gehele jaar door op een bedrijf werkzaam is met een minimum-
arbeidstijd van 20 uur per week. De vrouwelijk arbeidskrachten 
zijn buiten beschouwing gelaten omdat de arbeidstijden in het 
algemeen niet goed vergelijkbaar zijn met die van de mannelijke 
arbeidskrachten 1). Bovendien wordt de vergelijking beperkt tot 
de melkveebedrijven. 
Op de hoofdberoepsbedrijven van dit type bedroeg in 1986 het 
aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht: 
in veenweidegemeenten 131, 
in overige weidegemeenten 137 en 
in overige gemeenten 132. 
De verschillen zijn klein; zo te zien is de arbeidsproduktiviteit 
op melkveebedrijven in de overige weidegemeenten gemiddeld iets 
groter dan in de beide andere groepen gemeenten. 
3.6 Bedrij fsuitkomsten van gespecialiseerde melkveebedrijven 
Van de gespecialiseerde melkveebedrijven in de vijf provin-
cies van onderzoek zijn er zo'n 240 opgenomen in het LEI-boek-
houdnet: omstreeks 40 in de veenweidegemeenten en omstreeks 100 
in elk van de andere groepen van gemeenten. Bedrijven met een 
omvang kleiner dan 79 sbe zijn niet in het boekhoudnet opgenomen 
(dat is de helft van 158 sbe, de bedrijfsomvang welke bij de ge-
geven stand van de technische ontwikkeling bij benadering mini-
maal produktieve werkgelegenheid biedt aan één volwaardige ar-
beidskracht bij een normale dagtaak). Gezien de aantallen bedrij-
ven mag worden verwacht dat ze een representatief beeld kunnen 
geven van het gespecialiseerde melkveebedrij f in de in dit onder-
zoek betrokken groepen van gemeenten. Gegevens, die aan de boek-
houdingen zijn ontleend, zijn opgenomen in tabel 3.6. Er is uit-
1) Zie onder andere Loeffen (1984), hoofdstuk 6; Landbouw-
cijfers 1989, blz. 39. 
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Tabel 3.6 Gegevens van gespecialiseerde melkveebedrijven vanaf 79 sbe 
(gemiddeld per bedrijf) 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 
Veenwe idegemeenten 
Opp. cultuurgrond (ha) 
Aantal sbe 
Aantal melkkoeien 
Aantal volw. arbeidskr. (VAK) 
Aantal sbe per VAK 
Melkkoeien per ha voederoppervl. 
Grootveeëenheden weidevee/ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Arbeidsopbrengst ondernemer (pb) 
Arbeidsopbrengst per VAK 
Opbrengst per ƒ 100 kosten 
Totaal kosten grond en gebouwen 
per ha cultuurgrond (pb) 
Totaal bewerkingskosten per ha 
Overige weidegemeenten 
Opp. cultuurgrond (ha) 
Aantal sbe 
Aantal melkkoeien 
Aantal volw. arbeidskr. (VAK) 
Aantal sbe per VAK 
Melkkoeien per ha voederoppervl. 
Grootveeëenheden weidevee/ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Arbeidsopbrengst ondernemer (pb) 
Arbeidsopbrengst per VAK 
Opbrengst per ƒ 100 kosten 
Totaal kosten grond en gebouwen 
per ha cultuurgrond (pb) 
Totaal bewerkingskosten per ha 
Overige gemeenten 
Opp. cultuurgrond (ha) 
Aantal sbe 
Aantal melkkoeien 
Aantal volw. arbeidskr. (VAK) 
Aantal sbe per VAK 
Melkkoeien per ha voederoppervl. 
Grootveeëenheden weidevee/ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Arbeidsopbrengst ondernemer (pb) 
Arbeidsopbrengst per VAK 
Opbrengst per ƒ 100 kosten 
Totaal kosten grond en gebouwen 
per ha cultuurgrond (pb) 
Totaal bewerkingskosten per ha 
25,47 
194 
52,9 
1.6 
120 
2,08 
2,60 
5.546 
24.803 
37.476 
83 
1.224 
5.819 
27,78 
216 
58,2 
1,5 
140 
2,10 
2,64 
5.495 
34.796 
42.334 
88 
1.282 
5.207 
24,79 
193 
50,8 
1.6 
120 
2,08 
2,73 
5.222 
16.297 
31.114 
82 
1.272 
5.861 
24,48 
193 
51,3 
1.6 
120 
2,10 
2,65 
5.501 
19.616 
35.622 
81 
1.401 
6.239 
30,24 
230 
60,1 
1.5 
147 
1,99 
2,55 
5.669 
41.673 
47.104 
90 
1.259 
4.989 
25,60 
201 
52,0 
1.6 
125 
2,10 
2,76 
5.537 
23.565 
36.133 
83 
1.355 
5.816 
26,18 
205 
52,7 
1.7 
122 
2,03 
2,48 
5.892 
17.569 
34.501 
82 
1.665 
5.972 
29,77 
220 
56,0 
1.5 
144 
1,88 
2,39 
6.073 
36.384 
43.624 
88 
1.473 
5.131 
25,58 
199 
49,2 
1,5 
134 
1,97 
2,64 
5.936 
28.467 
37.857 
84 
1.633 
5.782 
25,05 
197 
47.5 
1.6 
123 
1,93 
2,38 
5.849 
29.518 
41.585 
86 
1.809 
6.033 
31,62 
228 
52,1 
1,6 
147 
1,66 
2,16 
6.296 
52.748 
55.854 
93 
1.478 
5.003 
26,84 
207 
48,5 
1.4 
144 
1,88 
2,52 
6.058 
40.827 
47.285 
89 
1.758 
5.675 
25,65 
195 
44,2 
1,6 
126 
1.74 
2,22 
5.832 
51.079 
54.235 
91 
1.584 
5.845 
31,85 
238 
52,9 
1,6 
148 
1,66 
2,22 
6.405 
69.368 
69.079 
100 
1.607 
5.055 
27,31 
217 
48,9 
1.5 
143 
1,83 
2,52 
6.234 
50.779 
57.684 
94 
1.785 
5.828 
Bron: LEI-boekhoudnet pb - berekend op pachtbasis. 
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gegaan van vijf achtereenvolgende boekjaren, omdat door omstan-
digheden - bijvoorbeeld de invloed van het weer - de bedrijfsre-
sultaten flink kunnen schommelen. 
Het meest opvallend is dat in alle vijf boekjaren de ar-
beidsopbrengst van de ondernemer in de overige weidegemeenten 
gemiddeld nogal wat hoger is dan in de veenweidegemeenten en 
overige gemeenten. Dat geldt ook voor de gemiddelde arbeidsop-
brengst per VAK en de opbrengst per ƒ 100 kosten. De gespeciali-
seerde melkveebedrijven in de overige weidegemeenten zijn niet 
alleen gemiddeld groter (voor wat betreft oppervlakte, aantal 
melkkoeien en produktieomvang) dan in de veenweidegemeenten en de 
overige gemeenten, maar bovendien is de gemiddelde arbeidsbezet-
ting er relatief laag. Dat resulteert in een groter aantal sbe 
gemiddeld per volwaardige arbeidskracht. 
In verhouding tot de produktieomvang is de arbeidsbezetting 
per bedrijf in de veenweidegemeenten het hoogst. De arbeidsop-
brengst per volwaardige arbeidskracht (VAK) is er het laagst. 
Over een reeks van boekjaren zijn in de veenweidegemeenten 
de bewerkingskosten (arbeid, werktuigen, loonwerk) per hectare 
nogal wat hoger dan in de overige weidegemeenten; ten opzichte 
van de overige gemeenten waren de verschillen minder groot. Met 
uitzondering van het laatste jaar waren ook de kosten per hectare 
voor grond en gebouwen in veenweidegemeenten hoger dan in de 
overige weidegemeenten, terwijl ze in het algemeen weinig ver-
schilden met de overige gemeenten. 
Als belangrijkste oorzaak van de verschillen in arbeidsop-
brengst blijft het verschil in arbeidsbezetting in relatie tot de 
produktieomvang. De relatief hoge arbeidsbezetting op de bedrij-
ven in de veenweidegemeenten hangt waarschijnlijk samen met pro-
blemen waarop men in die gebieden met de mechanisatie stuit: de 
geringe draagkracht van de grond, maar in sommige gebieden boven-
dien (denk aan de vaargebieden) de slechte bereikbaarheid van de 
percelen. 
3.7 Verkaveling en staltype 
Twee aspecten van de verkaveling van (hoofdberoeps) melkvee-
bedrijven komen aan de orde: het aantal kavels per bedrijf en de 
verhouding tussen de oppervlakte van de huiskavel en de totale 
bedrij fsoppervlakte. 
De bedrijven in de veenweidegemeenten hebben, afgaande op 
het aantal kavels per bedrijf, blijkens tabel 3.7 relatief de 
beste verkaveling. Al is 70Z van de melkveebedrijven met meer dan 
één kavel verre van ideaal. Veel slechter is de situatie waarin 
de melkveebedrijven in de overige gemeenten verkeren: 78Z met 
meer dan één kavel, waaronder zelfs 36X met vier of meer kavels. 
De gegevens in de tabel dateren van 1983. In 1988 is even-
eens naar het aantal kavels gevraagd; de situatie is ten opzichte 
van 1983 niet noemenswaard veranderd. Overigens moet worden aan-
getekend dat naast het aantal kavels ook de vorm en de bereik-
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baarheid voor een efficiënte bedrijfsvoering van belang zijn. In 
veenweidegebieden komen nogal eens zeer diepe smalle kavels voor. 
Voor een efficiënte bedrijfsvoering in de melkveehouderij, 
waarbij onder andere in de weideperiode het vee op stal kan wor-
den gemolken, is het gewenst dat tenminste twee derde van de 
oppervlakte grasland om de bedrijfsgebouwen heen ligt. Dat is bij 
een kleine 60X van de melkveebedrijven het geval. Daartegenover 
heeft één op de zes bedrijven minder dan 20X van de grond bij 
huis. Blijkens tabel 3.8 is de situatie ook in dit opzicht het 
gunstigst in de veenweidegemeenten. Ten opzichte van 1978 is de 
Tabel 3. 7 Percentage melkveebedrijven van minstens één ha naar 
aantal kavels In 1983 (hoofdberoep) 
Gemeenten Aantal kavels 
2 3 4-6 7 e.m. totaal 
Veenweide 
Overige weide 
Overige 
30 
24 
22 
27 
28 
25 
18 
19 
18 
19 
23 
26 
6 
7 
10 
100 
100 
100 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Tabel 3.8 Melkveebedrijven naar percentage huiskavel in 1984 
(hoofdberoep) 
Gemeenten 
Veenweide 
Overige we 
Overige 
ide 
Aandeel 
80 e.m 
49 
44 
40 
(X) 
60-80 
15 
17 
18 
huiskavel 
40-60 
13 
13 
15 
in bedrijfsoppervlakte 
20-40 
8 
10 
12 
< 20 
15 
17 
16 
totaal 
100 
100 
100 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
situatie in de veenweidegemeenten verbeterd; het percentage be-
drijven met tenminste 60X van de grond in de huiskavel nam toe 
van 60X naar 64X. In de andere groepen gemeenten is eerder sprake 
geweest van een lichte verslechtering, met name door een afname 
in de categorie van 80 en meer procent. Nadien is er echter een 
opvallende verslechtering opgetreden. Blijkens gegevens uit 1988 
zijn de percentages bedrijven met een huiskavel van tenminste 80X 
van de bedrij fsoppervlakte met vier (veenweide), vijf (overige 
weide) en zes (overige) afgenomen. 
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Structuurverbeterende Ingrepen, zoals ruilverkavelingen, 
werken een concentratie van de grond om de gebouwen heen in de 
hand. Anderzijds kan aankoop van grond op afstand deze werking 
weer te niet doen. Vooral nu het gezegde "buurman's land is maar 
één keer te koop" onder invloed van de melkquotering en de kop-
peling van de melk aan de grond na 1984 weleens kan zijn veran-
derd in: "andermans melk is maar één keer te koop". Waarbij de 
afstand van de aan die melk gebonden grond tot de eigen bedrijfs-
gebouwen wat minder zwaar weegt. De vrij sterke toename van de 
gemiddelde oppervlakte cultuurgrond op melkveebedrijven na 1984, 
het jaar van invoering van de quotering, kan deze gedachtengang 
ondersteunen. 
In de melkveehouderij heeft op vele bedrijven gedurende de 
laatste 10 à 15 jaar een modernisering van de stal plaatsgevon-
den. Daar heeft een loop- of ligboxenstal de plaats van de grup-
stal ingenomen. In 1978 is tijdens de meitelling gevraagd naar de 
aanwezigheid van een loopstal, in 1984 en 1988 naar een lig-
boxenstal. 
Tabel 3.9 Loopstal (1978) of ligboxenstal (1988) op hoofd-
beroepsbedrijven met minsten één melkkoe 
Gemeenten 
Veenweide 
Ov. weide 
Overige 
Aantal 
1978 
837 
2019 
3156 
1984 
1501 
3679 
5351 
Index 
(1978 
-100) 
179 
182 
170 
Perce 
1978 
17 
18 
19 
ntage 
1984 
42 
45 
46 
X v.bedr. 
40-70 
koeien 
65 
66 
78 
met in'88 
>- 70 
koeien 
90 
94 
94 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Blijkens tabel 3.9 had zo'n 40 à 45 van de hoofdberoepsbe-
drijven met in 1988 melkkoeien in dat jaar een ligboxenstal. Tus-
sen de groepen gemeenten bestaat eigenlijk maar één in het oog 
lopend verschil. Dat betreft het in 1988 relatief hoge percentage 
bedrijven van 40-70 melkkoeien in de overige gemeenten, waarop 
een ligboxenstal voorkomt. Het percentage bedrijven met een lig-
boxenstal van bedrijven met minder dan 40 melkkoeien, is zeer 
laag. Boven de 70 melkkoeien had in 1988 (nog) maar zo'n 5 à 10Z 
geen ligboxenstal. 
Het percentage bedrijven met 40-70 melkkoeien en een lig-
boxenstal is tussen 1984 en 1988 nogal wat toegenomen door ver-
kleining van de veestapels in plaats van de bouw van nieuwe 
stallen. 
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3.8 Leeftijd en opleiding van de bedrij fshoofden 
Tussen de groepen gemeenten blijken geen verschillen te be-
staan in de leeftijdsopbouw van de agrarische bedrijfshoofden op 
hoofdberoepsbedrijven. De ongeveer gelijke gemiddelde leeftijden 
in tabel 3.1 hangen daar vanzelfsprekend mee samen. Ruwweg is in 
1987: 
ruim 19X jonger dan 40 jaar, 
+ 25X 40 tot 50 jaar, 
ruim 3IX 50 tot 60 jaar en 
+ 25X 60 jaar of ouder. 
Sedert 1978 is het aantal jongere bedrijfshoofden (beneden 
40 jaar) met enkele procenten afgenomen; het aantal 60-jarigen en 
ouder nam in de tijd met enkele procenten toe, evenals de cate-
gorie van 50 tot 60 jaar. 
Van de melkveehouders wordt in de veenweidegemeenten en in 
de overige weidegemeenten een iets geringer percentage aangetrof-
fen in de oudste leeftijdsklasse. In de overige gemeenten komen, 
ook in de jaren 1978 en 1984, onder de melkveehouders juist meer 
oudere en minder jongere bedrijfshoofden voor. 
Tabel 3.10 Voortgezet dagonderwijs van de bedrij fshoofden 
(hoofdberoep), 1985 
Gemeenten 
Veenweide 
Overige we 
Overige 
ide 
Perc. bedrij 
middelb. en 
hoger agrar. 
14 
18 
22 
fshoofden en 
lager 
agrarisch 
51 
46 
47 
voortgezet 
overig 
6 
6 
6 
dagonderwijs 
geen 
30 
30 
26 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
In alle drie groepen gemeenten heeft zo ongeveer twee derde 
van de bedrijfshoofden agrarisch dagonderwijs gevolgd. Dat geldt 
zowel voor alle bedrijfshoofden als voor de melkveehouders. Wel 
is duidelijk, bij een beschouwing van tabel 3.10, dat het per-
centage met een middelbare of hogere agrarische opleiding nogal 
uiteenloopt. Met 14X is dat in de veenweidegemeenten bepaald 
laag. De melkveehouders hebben iets meer dan gemiddeld agrarisch 
dagonderwijs gevolgd. Ook voor hen geldt echter dat het percen-
tage in veenweidegemeenten met een middelbare of hogere agra-
rische opleiding (15X) laag is ten opzichte van de melkveehouders 
in overige weidegemeenten (19X) en overige gemeenten (25X). Gelet 
op de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden zou het eigenlijk 
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voor de hand liggen dat het percentage met een derlijke opleiding 
in de overige gemeenten het laagst zou zijn. In het algemeen 
zijn jongere bedrijfshoofden beter opgeleid. Andere factoren, als 
afstand tot scholen, van gebied tot gebied of van bedrijfstype 
tot bedrijfstype verschillende opvattingen over de te volgen op-
leiding, kunnen hier mede een rol spelen. Het belang van een 
goede opleiding moet in deze tijd, waarin de randvoorwaarden voor 
het agrarische bedrijf (bijvoorbeeld de milieuwetgeving) een 
groot aantal beperkingen inhouden en waarin een toenemend gebruik 
van allerlei informatie mogelijk en noodzakelijk wordt, niet wor-
den onderschat. 
3.9 Opvolging 
Een indicatie voor de animo om bedrijven voort te zetten en 
daarmee van het toekomstperspectief dat men in de gebieden zelf 
ziet, vormt de opvolgingssituatie. Eens in de vier jaren wordt 
bij de meitelling aan bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder, met 
een hoofdberoep in het bedrijf, gevraagd of er een opvolger is. 
De laatst beschikbare gegevens in dit opzicht zijn van 1988. De 
opvolger moet tenminste 16 jaar oud zijn. 
Uit tabel 3.11 komt naar voren dat de animo om op te volgen, 
in 1988, in de overige gemeenten iets groter was dan in de beide 
groepen weidegemeenten. Veel groter zelfs als het andere be-
drij f stypen dan het gespecialiseerde melkveebedrij f betreft. Op 
dat laatste bedrijfstype worden relatief de meeste opvolgers aan-
getroffen, vooral in beide groepen weidegemeenten. Opvallend is 
hoe in die beide groepen weidegemeenten, waar andere bedrij fsty-
pen dan het melkveebedrij f verreweg in de minderheid zijn, de be-
langstelling voor opvolging op die weinig voorkomende bedrij fs-
typen zo gering is. In de veenweidegemeenten is die belangstel-
ling bij de meeste andere typen zelfs nog opvallend geringer dan 
in de overige weidegemeenten. Het lijkt erop, dat in de weidege-
meenten in het algemeen maar toch in het bijzonder in de veen-
weidegemeenten, de specialisatie op de melkveehouderij verder zal 
toenemen waardoor de produktiestructuur nog eenzijdiger wordt. 
Het zal interessant zijn om waar te nemen in hoeverre de invoe-
ring van de quotering in de melkveehouderij die tendens zou kun-
nen beïnvloeden. 
3.10 Ontwikkelingen na 1984 
In het jaar 1984 is de quotering van de af te leveren hoe-
veelheid melk in werking getreden. Per individueel bedrijf is, in 
het algemeen betrokken op de leveranties in 1983/84, bepaald hoe-
veel kg melk er mag worden afgeleverd. Over eventueel meer gele-
verde melk moet een fikse boete worden betaald. Wanneer een be-
drijf geen leveringsrechten van andere bedrijven heeft bijge-
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kocht, geldt tot het jaar 1987/88 een korting tot 90.44Z van de 
in 1983/84 afgeleverde hoeveelheid melk. Vanaf 1987/88 zijn weer 
verdere kortingen van kracht, waarvan een deel tijdelijk, maar 
die vallen buiten de onderzochte periode. 
Door deze maatregelen zou de melkleverantie tussen 1984 en 
1987 dus met een kleine 10Z moeten zijn verminderd, als de 
strafheffing, die staat op leveringen boven de individuele quota 
wordt vermeden. Mede door de vrij spectaculaire stijging van de 
melkgift per koe (1984 alle in Nederland aan melkcontrole deel-
nemende bedrijven 5626 kg per jaar; 1987 6214 kg) zou het aantal 
koeien daarbij met nog eens 10X extra moeten zijn afgenomen. Die 
stijging van de melkgift is mede het gevolg van het opruimen van 
de minst produktieve dieren. 
In het algemeen was er vóór 1983 sprake van een jarenlange 
groei van de melkveestapel in Nederland. Daardoor en door afname 
van het aantal bedrijven met melkkoeien, nam het gemiddelde aan-
tal melkkoeien per bedrijf jaarlijks met ongeveer twee toe 
(Van der Giessen e.a., 1985). Door de produktiebeperkende maatre-
gelen is aan die groei een abrupt einde gekomen en moet het aan-
tal melkkoeien in korte tijd drastisch worden verminderd. Dat 
betekent dat er in de melkveehouderij een belangrijke produktie-
capaciteit moet vrijkomen: cultuurgrond, gebouwen, arbeid. De 
vraag is, hoe daarop zal worden gereageerd en of er verschillen 
in reactie bestaan tussen verschillende gebieden. Bijvoorbeeld de 
veenweidegemeenten, waar nauwelijks ander grondgebruik dan als 
grasland mogelijk is, en de overige gemeenten, waar ook andere 
vormen van grondgebruik plaatsvinden en misschien verder moge-
lijk zijn. 
In het volgende wordt getracht na te gaan hoe de bedrijven, 
met name de melkveebedrijven, zich na invoering van de superhef-
fing hebben gedragen. Daarbij moet worden bedacht dat een periode 
van drie jaar, tussen 1984 en 1987, bijzonder kort is om bedrij-
ven in belangrijke mate aan te passen. En bovendien, dat de moge-
lijkheid om aanpassingen te doen, niet alleen afhangt van de 
grondsoort. De jarenlang opgetreden specialisatie in alle rich-
tingen van land- en tuinbouw moet zowel op het gebied van de 
materiële toerusting (gebouwen, machines, etc.) als op het gebied 
van de geestelijke toerusting (de vakkennis van de ondernemers) 
beperkend hebben gewerkt op de mogelijkheid om van het gekozen 
produktiepatroon af te wijken. 
De gegevens waarop het nu volgende is gebaseerd, zijn afkom-
stig van bedrijven die zowel in 1984 als in 1987 bestonden. De 
statistische verwerkingsmogelij kneden maken het echter niet moge-
lijk om agrarische bedrijven waarop in het laatste jaar (tussen 
1986 en 1987) een verandering in de bedrijfsleiding of exploita-
tievorm (bijvoorbeeld naar een BV) is opgetreden te blijven vol-
gen. Omdat dat slechts een zeer gering gedeelte van de bedrijven 
is, is dat nauwelijks een bezwaar te noemen. Gevolgd zijn bedrij-
ven: 
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van in 1984 hoofdberoep landbouwers met een produktieomvang 
van tenminste tien sbe, die in 1987 nog aanwezig zijn en 
voldoen aan hetzelfde omvangscriterium; 
waarop tussen 1984 en 1986 al of niet wijzigingen in de be-
drijfsleiding (bijvoorbeeld overdracht, aangaan of ontbinden 
van een maatschap) of exploitatievorm hebben plaatsgevonden; 
waarop in ieder geval tussen 1986 en 1987 zulke wijzigingen 
niet hebben plaatsgevonden (dus onder de zelfde leiding en 
exploitatievorm zijn voortgezet); 
waarop tenslotte in 1984 tenminste één melkkoe aanwezig was. 
In tabel 3.12 zijn deze bedrijven naar drie bedrijfstypen 
ingedeeld: twee typen melkveebedrijven (gespecialiseerde en min-
der gespecialiseerde) en bedrijven van een ander type. De tabel 
geeft weer hoeveel sbe er gemiddeld per bedrijf in een zestal 
produktietakken voorkomen, zowel in 1984 als in 1987. Het ver-
schil tussen de optelsom van deze zes produktietakken en het aan-
tal sbe voor het gehele bedrijf is het aantal sbe voor grasland. 
Dat is overal nagenoeg gelijk gebleven. 
Nergens is op deze bedrijven, met in 1984 tenminste één 
melkkoe, de gemiddelde produktieomvang tussen 1984 en 1987 toege-
nomen. De mate, waarin de afname van het aantal sbe in de melk-
veehouderij onder invloed van de superheffing op deze bedrijven 
door toename van de omvang van andere produktietakken is gecom-
penseerd, verschilt vooral van type tot type, maar ook zijn er 
verschillen tussen de groepen gemeenten. 
Terwijl de gemiddelde omvang in sbe van de melk- en jongvee-
stapel bij de niet-melkveebedrijven (de overige bedrijfstypen in 
de tabel) relatief sterker is afgenomen - overal zo'n 25Z - dan 
bij de beide typen melkveebedrijven - 15% à 17% - is de gemiddel-
de totale produktieomvang van eerstgenoemde bedrijven gemiddeld 
nauwelijks verminderd. Vooral bij de gespecialiseerde melkveebe-
drijven, waar de melkveehouderij vanzelfsprekend zowel absoluut 
als relatief gezien van veel groter belang is, is de gemiddelde 
bedrijfsomvang sterk teruggelopen en konden andere produktietak-
ken. slechts een bescheiden deel van het verlies goedmaken, in het 
algemeen minder dan een kwart. Ook bij de minder gespecialiseerde 
melkveebedrijven (met in 1984 60 tot 80Z van de produktieomvang 
in de melkveehouderij) is de gemiddelde produktieomvang behoor-
lijk afgenomen; met name in de veenweidegemeenten is van enige 
compensatie door groei van andere produktietakken nauwelijks 
sprake geweest. In de beide andere groepen gemeenten werd bij 
bedrijven van dit type tenminste de helft van het verlies in sbe 
in de melkveehouderij weer door andere produktietakken vervangen. 
Bij alle bedrijfstypen in de tabel is in de veenweidegemeenten 
sprake van een relatief geringer groei van andere produktietakken 
dan in de beide andere groepen gemeenten. Dat betekent een rela-
tieve achteruitgang van de produktieomvang, en dus van de werk-
gelegenheid, in veenweidegemeenten. 
Uit de cijfers in tabel 3.12 kan worden afgeleid dat eigen-
lijk in alle andere produktietakken dan de melkveehouderij wel 
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enige groei is opgetreden tussen 1984 en 1987; in absolute zin 
het sterkst bij produktietakken die al behoorlijk vertegenwoor-
digd waren. Met name bij de intensieve veehouderij. Maar ontwik-
kelingen in een specifieke richting tekenden zich - nog? - niet 
af. 
Nadien is nog een vergelijking gemaakt tussen de situatie in 
1984 en 1989 van bedrijven die over die periode konden worden 
gevolgd. Een probleem is daarbij dat in sommige veenweidegebieden 
een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden, waardoor een 
deel van de bedrijven niet was te volgen. De uitkomsten zijn 
vergelijkbaar met de hier naar voren gebrachte. De groei van de 
intensieve veehouderij lijkt echter in de veenweidegemeenten te 
zijn omgeslagen in een afname; in de overige weidegemeenten is er 
gemiddeld van geen groei meer sprake en in de overige gemeenten 
is de groei zwakker dan in de periode 1984-1987. Het ziet er naar 
uit dat de varkenshouderij in de onderzochte gemeenten geen of 
slechts een geringe rol speelt ter compensatie van verlies aan 
produktieomvang in de melkveehouderij door de superheffing. 
Er is een grote verscheidenheid waar te nemen in de ontwik-
keling van het aantal melkkoeien op de individuele bedrijven na 
invoering van de superheffing. Tabel 3.13, die betrekking heeft 
op de zelfde bedrijven als de vorige tabel (1984 hoofdberoeps-
bedrij f met tenminste één melkkoe), geeft daarvan voor de ver-
Ta bei 3.13 Procentuele verdeling van de bedrijven naar ontwikke-
ling aantal melkkoeien per bedrijf 1984-1987} hoofd-
beroepsbedrijven met in 1984 minstens één melkkoe 
Verandering aantal Gemeenten 
melkkoeien per 
bedrijf veenweide overige weide overige 
Afname met 
100X 4,8 4,6 7,9 
50-100X 2,8 3,2 3,0 
30- 50X 7,1 7,8 7,4 
20- 30X 17,2 18,7 17,1 
10- 20X 29,0 30,0 27,4 
5- 10X 12,7 12,1 12,0 
Minder dan 5X toe-
of afname 16,4 14,8 15,5 
Toename met 
5- 10X 3,1 2,6 3,0 
10- 20X 3,4 3,0 2,9 
20X e.m. 3,6 3,4 3,9 
Totaal 
Totaal aantal 
100 
3619 
100 
8307 
100 
12152 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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schillende groepen gemeenten een beeld. Een vermindering van het 
aantal melkkoeien met een percentage tussen de 10Z en 30Z (de al 
eerdergenoemde 20Z met een ruime marge aan weerszijden) heeft op 
zo'n 40Z van de bedrijven plaatsgevonden. Vergroting van het aan-
tal koeien met tenminste 5Z kwam op zo'n 10Z van de bedrijven 
voor. Het enige verschil tussen de drie groepen gemeenten is, dat 
in de overige gemeenten meer bedrijven alle melkvee hebben afge-
stoten dan in de beide groepen weidegemeenten. Een relatief 
groter aantal bedrijven met een klein aantal melkkoeien alsmede 
meer mogelijkheden om op andere produktietakken over te schake-
len, zal hier in de overige gemeenten aan hebben bijgedragen. 
Interessant is, nog steeds bij de zelfde groep bedrijven, 
om te zien hoe het bedrijven met en zonder ligboxenstal (in 1984) 
is vergaan. De bedrijven met een ligboxenstal hebben ook in 1987 
bijna zonder uitzondering nog melkkoeien; van de bedrijven zonder 
ligboxenstal heeft in 1987 7Z (beide groepen weidegemeenten) tot 
12Z (overige gemeenten) geen melkkoeien meer. Het percentage 
Tabel 3.14 Ontwikkelingen 1984-1987 op hoofdberoepsbedrijven 
met In 1984 minstens één melkkoe, naar staltype 
Gemeenten In 1984 met ligboxenstal In 1984 zonder ligboxenstal 
met in 1987 > - 1 melkkoe 
in procenten van 1984 in procenten van 1984 
bedrijven melkkoeien bedrijven melkkoeien 
Veenweide 
Ov. weide 
Overige 
100 
99 
99 
85 
85 
85 
93 
93 
88 
86 
84 
82 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
melkkoeien in 1987, uitgaande van de situatie in 1984, is op de 
bedrijven die melkkoeien zijn blijven houden, nauwelijks afhanke-
lijk van het staltype en bedraagt ongeveer 85 (tabel 3.14). 
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4. De verschillende veenweidegebieden onderling vergeleken 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen een 
tiental veenweidegebieden, die te zamen de in het vorige hoofd-
stuk onderscheiden groep veenweidegemeenten vormen. De gemeenten 
liggen verspreid over vijf provincies: Friesland, Overijssel, 
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Om redenen van geogra-
fische en agrarisch-structurele aard zijn binnen de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland nog enkele deelgebieden onder-
scheiden. 
4.2 Indeling in deelgebieden 
De criteria, op basis waarvan gemeenten tot de groep veen-
weidegemeenten worden gerekend, zijn genoemd in paragraaf 2.2. In 
Noord-Holland lag in ieder geval een tweedeling op geografische 
gronden voor de hand van de in die provincie liggende veenweide-
gemeenten: Waterland ten noorden van het Noordzeekanaal en 
't Gein ten zuiden van Amsterdam. Binnen het gebied Waterland 
bestaan er echter zulke grote structurele verschillen, dat is 
besloten dit gebied in drieën te delen. Het gebied Waterland-
Midden, dat wordt gekenmerkt door grote waterrijkdom en waar een 
groot deel van de landerijen slechts varende is te bereiken, en 
de daar ten westen en oosten van gelegen deelgebieden: hier 
Waterland-West en Waterland-Oost genoemd. 
In Zuid-Holland vormen een aantal gemeenten in de Krimpener-
waard en een aantal gemeenten in de Alblasserwaard afgeronde 
geografische gebieden, waartussen bovendien kenmerkende agra-
risch-structurele verschillen bestaan. Daarnaast komen in Zuid-
Holland nog een aantal verspreid liggende veenweidegemeenten 
voor, waarvoor noch geografische nog structurele redenen aanwezig 
waren om ze afzonderlijk of in clusters te onderscheiden. Deze 
gemeenten worden te zamen Zuid-Holland West en Midden genoemd. 
Ook in Utrecht liggen de veenweidegemeenten wat verspreid en 
konden er geen aanknopingspunten worden gevonden voor het onder-
scheiden van afzonderlijke gebieden. 
Op deze manier worden dus tien veenweidegebieden onder-
scheiden waarvan de agrarische structuur en de ontwikkelingen die 
daar in plaatsvinden in het hierna volgende aan de orde komen. 
Een overzicht van de onderscheiden gebieden en de gemeenten die 
er in voorkomen, is opgenomen in bijlage 2. 
Eerst volgt een behandeling per onderwerp. In hoofdstuk 5 
worden nog eens de voornaamste of bijzondere kenmerken per gebied 
samengevat om een beter overzicht mogelijk te maken. 
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1. rrlcaland 
2. Overljaaal 
3. Utrecht 
*. MH Vatarland-Wait 
5. MH Vatarland-Middan 
6 . MN Vatar1and-Oos t 
T. MH ' t Gala 
8 . ZH Wast , Middan 
9 . Kriatpanarwaard 
10 . A l b l a a a a r v a a r d 
Figuur 4.1 Tien veenweidegebieden 
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4.3 Hoofdberoep en bedrij fstype 
In 1978 liep het percentage nlet-hoofdberoepsbedrljven uit-
een van 8Z in de Friese veenweidegemeenten tot 16X in de 
Alblasserwaard. In de meeste gebieden lag het blijkens tabel 4.1 
rond de 14Z. In de jaren daarna zijn de percentages niet-hoofd-
beroepsbedrijven veel sterker uiteen gaan lopen: van 10Z in 1987 
in Overijssel tot 29Î in Waterland-Midden. Met name in de drie 
deelgebieden van Waterland, maar ook in de veenweidegemeenten van 
Utrecht, is het percentage tussen 1978 en 1987 sterk toegenomen. 
Tabel 4.1 Percentage nlet-hoofdberoepsbedrljven 
Gebied Jaar 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
N-H Waterland-West 
Waterland-Midden 
Waterland-Oost 
't Gein 
Z-H West, Midden 
Krimpenerwaard 
Alblasserwaard 
1978 
8 
9 
11 
14 
15 
13 
15 
14 
14 
16 
1984 
15 
11 
19 
20 
26 
18 
18 
15 
13 
19 
1987 
15 
10 
19 
23 
29 
21 
13 
16 
14 
16 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
In het algemeen zijn niet-hoofdberoepsbedrijven gering van 
omvang (zie paragraaf 3.2) en wordt er een extensief gebruik van 
de grond gemaakt. Het voorkomen van veel niet-hoofdberoepsbedrij-
ven wijst in het algemeen niet op een sterke agrarische struc-
tuur, gelet op de geringe omvang, de geringe moderniteit van de 
inrichting en continueringsperspectieven van deze bedrijven. Toch 
kan er mogelijk ook een positieve invloed van uitgaan. Met name 
in gebieden waar om allerlei redenen (bijvoorbeeld weidevogelge-
bieden) een duurzaam agrarisch gebruik van de grond gewenst is, 
maar waar de produktie-eenheden te klein zijn (of door de quote-
ring in de melkveehouderij zijn geworden, terwijl alternatieven 
ontbreken) om een volwaardig inkomen op te behalen. Andere werk-
zaamheden, hetzij in de vorm van een ander hoofdberoep, hetzij 
als nevenberoep naast het agrarische bedrijf, kunnen dan een aan-
vullend inkomen opleveren. 
Het percentage onder de niet-hoofdberoepsbedrijfshoofden, 
dat heeft opgegeven "rustend" te zijn (gepensioneerden, arbeids-
ongeschikten, etcetera, al of niet na een werkzame periode als 
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landbouwer) varieert sterk. Het was minder dan 10Z (1985) in 
't Gein (7) en de Krimpenerwaard (6); tussen 101 en 20Z in 
Waterland-Oost (14) en Zuid-Holland West, Midden (11); tussen 202 
en 30X in Overijssel (22), Waterland-West (24), Waterland-Midden 
(21), de Alblasserwaard (27); en boven 40Z in Friesland (45), 
Utrecht (43). Uit het ter beschikking staande materiaal is voor 
deze grote verschillen geen verklaring af te leiden. Omdat toch 
een beperkt deel van de bedrijfshoofden op de niet-hoofdberoeps-
bedrijven tot de groep "rustenden" zegt te behoren, kan niet wor-
den gesteld dat de niet-hoofdberoepsbedrijven in het algemeen als 
"aflopend" kunnen worden beschouwd omdat de bedrijfshoofden ze 
binnenkort geheel zullen beëindigen. Dat wordt bevestigd door de 
leeftijdsopbouw. In 1987 was in de helft van de onderscheiden 
gebieden tenminste 40Z van deze bedrij fshoofden jonger dan 50 
jaar. Slechts in twee gebieden lag het vergelijkbare percentage 
beneden 30Z: in Utrecht (29,1Z) en in Waterland-Midden (28,91). 
Er blijkt geen aanwijsbaar verband te bestaan tussen het 
percentage bedrijfshoofden met een hoofdberoep in de landbouw, 
dat zegt nog een nevenberoep te hebben (in 1985) en het percen-
tage niet-hoofdberoepsbedrijven (in 1984) in de verschillende 
gebieden. Nergens had 10X van de hoofdberoepsgroep een neven-
beroep. Het percentage met een nevenberoep was het hoogst in 
Overijssel (9,6Z) en Utrecht (9,4Z) en het laagst in Friesland 
(2.3Z). 
Tabel 4.2 Hoofdberoepsbedrij ven naar type, in 1987 
Gebied Percentage bedrijven van het type Aantal 
be-
rne lkveehouderij int. ov. akker-/ drijven 
vee- vee- tuinb., 
>-80Z 60-80Z houd. houd. comb. 
Friesland 87 3 5 4 1 384 
Overijssel 82 3 3 11 1 520 
Utrecht 76 8 5 9 3 530 
NH Waterland-W 60 4 1 14 20 294 
Waterland-M 70 9 1 18 1 142 
Waterla id-0 73 8 1 17 0 284 
't G *'. 59 6 5 15 15 327 
ZH West, Midden 57 8 6 11 18 795 
Krimpenerwaard 67 10 8 10 6 652 
Alblasserwaard 86 4 2 5 3 615 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
In alle onderscheiden veenweidegebieden is het melkveebe-
drij f zeer duidelijk het meest voorkomende bedrijfstype. Toch 
blijkt uit tabel 4.2 dat het percentage melkveebedrij ven nog 
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uiteenloopt van + 65 (Waterland-West, 't Gein, Zuid-Holland West 
en Midden) tot 90 (Friesland, Alblasserwaard). Bedrijven die niet 
tot één of ander type veehouderijbedrijf behoren, komen juist 
voor in de gebieden waar de melkveebedrijven zo'n 65X van het 
totaal uitmaken; hoofdzakelijk zijn dat tuinbouwbedrijven. 
In de Noordhollandse veenweidegebieden valt het relatief 
hoge percentage bedrijven op van het type overige veehouderij. 
Daaronder komen bedrijven voor met een combinatie van melkvee en 
varkens, maar ook met mestvee en/of schapen. In het algemeen 
duidt het voorkomen van dergelijke bedrijven op een zwakke agra-
rische structuur: dikwijls zijn het vrij extensief gevoerde be-
drijven van geringe omvang, met een bedrijfshoofd op leeftijd 
zonder opvolger. 
Bij een vergelijking met overeenkomstige gegevens uit 1978 
en 1984 blijkt, dat met name tussen 1978 en 1984 het percentage 
melkveebedrijven met 60 tot 80Z van de produktieomvang in deze 
tak, in veel gebieden met de helft verminderde. Dat ging in die 
gebieden gepaard met een substantiële stijging van het percentage 
gespecialiseerde melkveebedrijven: in Waterland-Midden van 62X 
naar 79Z, in Waterland-Oost van 59Z tot 81Z en in de Krimpener-
waard van 60Z naar 71Z. Alleen in Friesland, Overijssel, 't Gein 
en de Alblasserwaard (met uitzondering van 't Gein in 1978 al de 
sterkst gespecialiseerde melkveehouderijgebieden), nam het per-
centage gespecialiseerde melkveebedrijven met minder dan 10 toe. 
Het percentage overige veehouderijbedrijven nam tussen 1978 en 
1984 overal af, maar in minder sterke mate dan de niet-gespecia-
liseerde melkveebedrijven. 
Na 1984 is het percentage gespecialiseerde melkveebedrijven, 
onder invloed van de quotering, overal gedaald. Met name het per-
centage overige veehouderijbedrijven nam in die periode toe. 
4.4 Bedrijfsoppervlakte van melkveebedrijven en veedichtheid 
In drie gebieden is (tabel 4.3) meer dan de helft van de 
melkveebedrijven kleiner dan 20 ha: Utrecht (51Z), Zuid-Holland 
West en Midden (53Z) en de Krimpenerwaard (62Z). Daarom is in die 
gebieden de gemiddelde bedrijfsoppervlakte relatief klein. Omdat 
in 't Gein het hoogste percentage bedrijven beneden 10 ha voor-
komt, kan ook dit gebied tot de groep met een gemiddeld kleine 
bedrij fsoppervlakte worden gerekend. Bedrijven met oppervlakte 
van 20 ha of groter zijn het sterkst vertegenwoordigd in 
Friesland (90Z), Waterland-West (77Z) en Waterland-Oost (69Z). 
Door verschillen in veedichtheid behoeft een geringe opper-
vlakte niet altijd gepaard te gaan met een geringe produktieom-
vang. De hoogste veedichtheid, uitgedrukt in berekende diereenhe-
den per hectare grasland en voedergewas, wordt (op melkveebedrij-
ven; tabel 4.3) in 1987 zowel als in 1984 en 1978 aangetroffen in 
de veenweidegemeenten in het Westen en Midden van Zuid-Holland. 
Gevolgd door de veenweidegemeenten in Utrecht, de Krimpenerwaard 
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en de Alblasserwaard. De geringste veedichtheid wordt in Water-
land aangetroffen, met name in het gebied Waterland-Midden. Ten 
opzichte van 1978 is eigenlijk alleen de positie van de 
Alblasserwaard veranderd, met een relatief sterke toename van de 
veedichtheid, en 't Gein, met een relatief geringe toename; beide 
tussen 1978 en 1984. 
Tabel 4.3 Oppervlakte en veedichtheid} hoofdberoepsmelkveebe-
drijven 1987 
Gebied Percentage bedrijven met een Gemid- Bde *) 
oppervlakte van delde per ha 
opper- voeder-
<10 ha 10-20 20-30 >-30 ha vlakte opper-
ha ha (ha) vlakte 
Friesland 1 9 31 59 33,7 2,39 
Overijssel 4 32 39 24 24,5 2,37 
Utrecht 5 46 33 15 21,4 2,58 
NH Waterland-W 4 19 41 36 28,0 2,19 
Waterland-M 4 41 31 24 22,2 1,92 
Waterland-O 3 29 36 33 26,5 2,21 
't Gein 16 27 38 19 21,2 2,34 
ZH West, Midden 12 41 35 12 20,0 2,73 
Krimpenerw. 15 47 28 10 18,7 2,58 
Alblasserw. 7 35 39 19 23,2 2,51 
*) Berekende diereenheden. 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Overal is, ten opzichte van 1978, de veedichtheid in de 
melkveehouderij gedaald, terwijl tussen 1978 en 1984 juist een 
toename optrad. Voor gebieden met een hoge veedichtheid, waar 
dikwijls ruwvoer moest worden aangekocht, kan verlaging van de 
veebezetting per hectare gras en voedergewas onder invloed van de 
superheffing een relatief kostenvoordeel betekenen. Voor de be-
drijven in die gebieden die door levering van gras op stam of in-
scharing van vee hun grasland ter beschikking stelden (dikwijls 
van het type overige veehouderijbedrijven), betekent deze ontwik-
keling een derving van inkomsten. In dit verband is het interes-
sant dat het aantal bedrijven dat in beginsel dit soort activi-
teiten zou kunnen bedrijven, sterk is uitgebreid. Wanneer name-
lijk bedrijven van hoofdberoep agrariërs (in 1984) over de perio-
de 1984-1987 worden gevolgd, dan blijken onder de bedrijven die 
ook in 1987 nog aanwezig zijn, drie maal zoveel graslandbedrijven 
voor te komen als in 1984. Graslandbedrijven zijn bedrijven waar-
van het grasland 60-100X van de totale produktieomvang uitmaakt. 
Hun aantal is van 150 (van de in totaal 4924 bedrijven die in 
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1987 nog bestonden) toegenomen tot 454. In de gebieden met een 
relatief intensief graslandgebruik - Utrecht, Zuid-Holland - van 
65 tot 199; in de andere gebieden - Friesland, Overijssel, Noord-
Holland - van 85 tot 255. In beide groepen gebieden precies drie 
maal zoveel als in 1984. Relatief belangrijk is de toevloed van 
deze bedrijven uit de mestveebedrijven en andere minder op de 
melkveehouderij gespecialiseerde bedrijven met grasland. Het re-
latieve aandeel van graslandbedrijven in de over de periode 
1984-1987 gevolgde bedrijven nam toe van 2,3X tot 7,IX in de ge-
bieden met een intensiever graslandgebruik en van 4,0X tot 12,OX 
in de andere gebieden. Daarbij is niet nagegaan of ze in 1987 nog 
tot de hoofdberoepsgroep behoren. Door vermindering van het aan-
deel melk- en jongvee onder invloed van de superheffing zullen er 
met name op bedrijven waar deze tak te zamen met andere produk-
tietakken aanwezig is, nog wel meer typeveranderingen plaatsvin-
den. Grote verschuivingen in de produktiestructuur behoeven daar 
niet voor nodig te zijn: het gaat om het overschrijden van be-
paalde grenzen (als het aandeel van een produktietak in de totale 
produktieomvang van een bedrijf bijvoorbeeld van 61X naar 59Z 
verschuift, kan het bedrijf tot een ander type zijn gaan beho-
ren). 
Samenvattend kan worden opgemerkt dat met name in die veen-
weidegebieden waar de bedrijfsoppervlakte relatief klein is, een 
dichte veebezetting aanwezig is. Ten opzichte van gebieden met 
een minder dichte veebezetting - met name Waterland - kan de 
onder invloed van de superheffing optredende extensivering van 
het graslandgebruik relatieve kostenvoordelen opleveren voor 
melkveebedrijven in gebieden met een intensief grondgebruik. Met 
name omdat ook in die gebieden het aantal graslandbedrijven, met 
naar verwachting een overschot aan ruwvoer, is toegenomen. 
4.5 Bedrijven met melkkoeien en aantal melkkoeien 
In het ene veenweidegebied blijkt het aantal bedrijven met 
melkkoeien en het aantal melkkoeien zich heel anders te ontwik-
kelen dan in het andere. Zie tabel 4.4. In Friesland en in Zuid-
Holland kunnen de cijfers enigszins zijn beïnvloed door tussen 
1978 en 1987 opgetreden gemeentelijke herindelingen, waarbij 
beperkte grenswijzigingen zijn opgetreden. 
Opvallend is de relatief sterke afname van het aantal be-
drijven met melkkoeien in Waterland. Doordat in Waterland-West en 
-Oost het aantal koeien gemiddeld veel minder sterk afnam, kon-
het gemiddeld aantal koeien per bedrijf er relatief sterker toe-
nemen dan elders. Dat laatste geldt in mindere mate ook voor 
Waterland-Midden, waar zowel het aantal bedrijven als het aantal 
koeien het sterkste terugliep, maar waar toch een aanzienlijk 
verschil in afnametempo bleef bestaan. In de Alblasserwaard was 
het met name de relatief sterke groei tussen 1978 en 1984 van het 
aantal melkkoeien, waardoor het gemiddeld aantal koeien per be-
drijf meer dan in een aantal andere gebieden is toegenomen. 
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Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf varieert van nog 
geen 30 in Waterland-Midden tot ruim 64 in Friesland. Behalve in 
Waterland-Midden is het gemiddelde ook laag in 't Gein en in de 
Krimpenerwaard. Een laag gemiddelde wijst op veel kleine bedrij-
ven. 
Tabel 4.4 Ontwikkelingen in het aantal bedrijven met koeien en 
melkkoeien; hoofdberoep 
Gebied 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
NH Water1.-
Water1.-
Waterl.-
't Gein 
-W. 
-M. 
-0. 
Bedr.met 
(1978-
1984 
90 
87 
82 
75 
74 
80 
85 
ZH West, Midden 84 
Krimpenerw. 
Alblasserw, 
85 
83 
koeien 
100) 
1987 
86 
81 
77 
65 
63 
70 
79 
76 
79 
78 
Aantal 
(1978-
1984 
115 
108 
104 
103 
94 
108 
106 
102 
107 
114 
koeien 
100) 
1987 
95 
89 
88 
86 
78 
87 
87 
86 
94 
97 
Koeien gemiddeld 
per bedrijf 
aantal 
1987 
64,4 
43,7 
43,4 
44,5 
29,7 
41,0 
36,5 
41,0 
37,8 
46,0 
(1978. 
1984 
128 
124 
126 
137 
128 
134 
124 
121 
126 
138 
• 100) 
1987 
111 
110 
115 
133 
123 
125 
110 
113 
118 
124 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
4.6 Produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht 
Uit de gegevens over de bedrijfsoppervlaktestructuur van 
melkveebedrijven en over het gemiddeld aantal melkkoeien is reeds 
duidelijk geworden dat er grote verschillen tussen de veenweide-
gebieden moeten bestaan voor wat betreft de produktieomvang van 
deze bedrijven. 
Met, blijkens tabel 4.5, zeer weinig kleinere bedrijven en 
verhoudingsgewijs zeer veel grotere, hebben de Friese veenweide-
gemeenten de sterkste structuur. Daar heeft slechts 10X van de 
melkveebedrijven een produktieomvang van minder dan 130 sbe en is 
bijna driekwart 190 sbe of groter. Het andere uiterste wordt 
gevormd door Waterland-Midden, waar meer dan de helft kleiner is 
dan 130 sbe en slechts één op de vijf een omvang heeft van ten-
minste 190 sbe. Ook in 't Gein en de Krimpenerwaard komen ver-
houdingsgewijs veel kleine en minder grote bedrijven voor in 
vergelijking met andere veenweidegebieden. 
Van de hoofdberoepsbedrijven van andere typen dan het melk-
veehouderijbedrijf zijn er méér kleiner dan 130 sbe dan van de 
melkveebedrijven. Gemiddeld is 73% kleiner dan 130 sbe. Ook waar 
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een aantal tuinbouwbedrijven voorkomt is dit het geval: Water-
land-West met 67Z van de bedrijven die niet tot het type melkvee-
houderij behoren kleiner dan 130 sbe, 't Gein met 82%, Zuid-
Holland West en Midden met 612. In de veenweidegebieden, die 
echte melkveehouderijgebieden zijn, blijken bedrijven van andere 
typen in het algemeen niet goed tot ontwikkeling te zijn gekomen. 
Tabel 4.5 Produktieomvangstruc tuur van melkveebedrijven 
(hoofdberoep) In 1987 
Gebied Percentage bedrijven met een Gemiddelde 
produktieomvang van omvang 
(sbe) 
< 70 70-130 130-190 >-190 
sbe sbe sbe sbe 
Friesland 2 8 18 72 261 
Overijssel 6 22 35 37 182 
Utrecht 4 23 34 39 177 
NH Waterland-West 5 20 29 46 194 
Waterland-Midden 11 40 28 21 139 
Waterland-Oost 3 27 32 38 184 
't Gein 17 18 29 35 157 
ZH West, Midden 8 19 36 37 174 
Krimpenerwaard 10 27 31 32 161 
Alblasserwaard 6 22 32 39 185 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Ondanks de invloed van de superheffing is de gemiddelde pro-
dukt ieomvang van melkveebedrijven in 1987 overal met minstens 20% 
toegenomen ten opzichte van 1978. De toename was het sterkst in 
de drie deelgebieden van Waterland (West +43%, Midden +34%, Oost 
+36%) en in de Alblasserwaard; het zwakst in de veenweidegemeen-
ten in het Westen en Midden van Zuid-Holland (+20%). Relatief 
sterk en relatief zwak waren in 1978 de zelfde gebieden als in 
1987. Dergelijke posities laten zich blijkbaar niet snel veran-
deren. De positie van Waterland-West is het sterkst verbeterd. 
In paragraaf 3.5 is opgemerkt dat de continuïteit van melk-
veebedrijven met een omvang beneden zo'n 158 sbe op den duur niet 
verzekerd is, omdat in het algemeen een te gering deel van het 
bedrijfsvermogen kan worden gereserveerd. Daar is gebleken dat in 
veenweidegemeenten, overige weidegemeenten en overige gemeenten 
zo ongeveer 451 van de gespecialiseerde melkveebedrijven in 1986 
kleiner is dan 158 sbe. In 1987 blijkt, van de hoofdberoepsbe-
drijven van het overeenkomstige type, in de helft van de veen-
weidegebieden, tussen de 40% en 45Z kleiner te zijn dan 158 sbe. 
Verhoudingsgewijs veel minder in Friesland (16,5%), meer in 
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't Gein (49,0%) en de Krimpenerwaard (50,9%) en véél meer in 
Waterland-Midden (60,OZ). Wordt gekeken naar alle veehouderij-
bedrijven, dan stijgen overal deze percentages, in 't Gein zelfs 
tot 63,8. Te verwachten is dat in de loop van de jaren het aantal 
bedrijven in de veenweidegemeenten nog aanmerkelijk zal afnemen. 
Het minst sterk in Friesland, het sterkst in Waterland-Midden en 
't Gein. In de Krimpenerwaard en Waterland-Oost meer dan gemid-
deld, in de Alblasserwaard en Utrecht mogelijk iets minder. 
Tabel 4.6 Produktieomvang en arbeidsproduktiviteit: 
bedrijven (hoofdberoep, 1986) 
melkvee-
Gebied 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
NH Waterland-
Waterland-
Waterland-
't Gein 
-West 
-Midden 
-Oost 
ZH West, Midden 
Krimpenerwaard 
Alblasserwaard 
Gemiddelde 
omvang 
s be 
254 
175 
171 
176 
125 
164 
148 
168 
155 
177 
in 
Gemidd. aant. 
vaste manne1. 
arbeidskr. 
1,49 
1,30 
1,38 
1,38 
1,30 
1,34 
1,32 
1,32 
1,24 
1,32 
Sbe 
per 
mnl 
gemidd. 
vaste 
. arb.kr 
170 
134 
124 
128 
96 
122 
113 
128 
125 
134 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Voor een goed inzicht in verschillen en overeenkomsten tus-
sen de gebieden is het ook van belang te letten op de arbeidsbe-
zetting op de bedrijven. In tabel 4.6 is daarvoor als kengetal 
genomen het aantal vaste (regelmatig het gehele jaar door werk-
zaam, tenminste 20 uur per week) mannelijke arbeidskrachten. Op 
de melkveebedrijven loopt het gemiddeld aantal sbe per bedrijf 
veel sterker uiteen dan het gemiddeld aantal vaste mannelijke 
arbeidskrachten. Dat heeft tot gevolg dat in die gebieden waar 
veel kleine bedrijven voorkomen en waar de gemiddelde bedrijfsom-
vang dientengevolge relatief klein is, het aantal sbe per vaste 
mannelijke arbeidskracht (een indicator voor de arbeidsprodukti-
viteit) ook gering is. De Krimpenerwaard vormt hierop enigszins 
een uitzondering. Daar is zowel in 1978, in 1984 als in 1986 de 
arbeidsbezetting relatief laag, waardoor het aantal sbe per vaste 
mannelijke arbeidskracht wordt opgetrokken tot een vergelijkbaar 
niveau met verschillende andere gebieden. 
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4.7 Verkaveling 
De gegevens over de verkaveling zijn beperkt tot de (hoofd-
beroeps)melkveebedrijven. Allereerst het aantal kavels per be-
drijf. Van gebied tot gebied bestaan er grote verschillen tussen 
de verdeling van de melkveebedrij ven naar het aantal kavels. Het 
percentage éénkavelbedrijven loopt uiteen van 45 in Utrecht tot 
18 in de Krimpenerwaard (zie tabel 4.7). In een aantal gebieden 
is het ten opzichte van 1983 nogal wat afgenomen, met name in 
Utrecht (van 52 naar 45), in Waterland-Midden (van 30 naar 25), 
In Waterland-Oost (van 34 naar 21), in 't Gein (van 39 naar 29) 
en in Zuid-Holland West en Midden (van 40 naar 34). Daartegenover 
staat een toename van 22 naar 40 in de Alblasserwaard als gevolg 
van een ruilverkaveling. Uitgesproken slecht is de situatie in 
Waterland-Midden, waar 29Z van de betrokken bedrijven zeven of 
meer kavels heeft. 
Een blik op de kaart met de stand van de landinrichting in 
Nederland (Landinrichtingsdienst, 1988) leert dat in de betrokken 
veenweidegemeenten nog maar op beperkte schaal landinrichtings-
werken (ruilverkavelingen) zijn voltooid. Dat is vooral het geval 
in de Friese en Overijsselse veenweidegemeenten. In die provin-
cies zijn bovendien een aantal ruilverkavelingen in voorbereiding 
(Echtener- en Groote Veenpolder) of uitvoering (Giethoorn-
Wanneperveen, Mastenbroek). 
Van de Noordhollandse veenweidegebieden is een deel (Zeevang 
in Waterland-Oost) reeds verkaveld. Waterland-West en Waterland-
Midden liggen grotendeels in ruilverkavelingen in uitvoering 
(Eilandspolder, Waterland) en 't Gein in de herinrichting 
Amstelland in voorbereiding. 
Tabel 4.7 Percentage hoofdberoepsmelkveebedrijven van minstens 
één ha naar aantal kavels, 1988 
Gebied 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
NH Waterland-
Waterland-
Waterland-
't Gein 
-West 
-Midden 
-Oost 
ZH West, Midden 
Krimpenerwaard 
Alblasserwaard 
Percentage bedi 
1 
22 
22 
45 
23 
25 
21 
29 
34 
18 
40 
2 
33 
26 
32 
22 
20 
26 
30 
31 
23 
36 
rijven 
3 
22 
20 
15 
22 
13 
18 
27 
18 
22 
15 
met .. 
4-6 
21 
22 
8 
21 
13 
24 
13 
16 
25 
9 
. kavel(s) 
7 en meer 
2 
10 
0 
11 
29 
10 
1 
1 
12 
1 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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In Zuid-Holland West en Midden zijn van belang de ruilver-
kaveling in uitvoering Rijnstreek-Zuid en de herinrichtingen in 
voorbereiding Bodegraven-Noord, Driebruggen en Leidschendam-
Nootdorp en Oude Leede. In de Krimpenerwaard is de gelijknamige 
herinrichting in voorbereiding, in de Alblasserwaard de gelijkna-
mige ruilverkaveling in uitvoering. 
De Utrechtse veenweidegemeenten zijn in dit opzicht wat min-
der goed bedeeld; van de gemeenten Kockengen en Zegveld is een 
groot deel verkaveld, de gemeente Wilnis ligt in de ruilverkave-
ling in uitvoering Oukoop-Kortrijk. Zoals gezegd, de Utrechtse 
veenweidegemeenten hebben verreweg het grootste percentage één-
en tweekavelbedrijven. 
In de toekomst zal dus een belangrijk deel van de in dit on-
derzoek betrokken veenweidegebieden opnieuw zijn ingericht. Al-
leen is met de voorbereiding en uitvoering van dergelijke ingre-
pen in het algemeen zeer veel tijd gemoeid. In die tijd kan het 
aantal agrarische bedrijven best met een derde zijn verminderd. 
Vooral zolang aan de verwerving van bepaalde rechten (bijvoor-
beeld het leveren van melk) verwerving van grond is gekoppeld, 
zijn er krachten werkzaam die een deel van de resultaten van 
landinrichtingswerken weer te niet doen. Dat blijkt wel uit de 
genoemde ontwikkelingen tussen 1983 en 1988. 
Reeds eerder is erop gewezen dat het in de melkveehouderij, 
wil die op moderne leest geschoeid zijn, van belang is dat een zo 
groot mogelijk deel van de oppervlakte van het bedrijf rondom de 
bedrijfsgebouwen ligt. De verdeling van de melkveebedrijven 
(hoofdberoep) naar het criterium oppervlakte van de huiskavel in 
procenten van de totale bedrijfsoppervlakte, blijkt uit tabel 
4.8. Voor een doelmatige bedrijfsvoering zou tenminste twee 
derde van de landerijen om de bedrijfsgebouwen moeten liggen. 
Tabel 4.8 Melkveebedrijven van minstens één ha naar percentage 
huiskavel in 1988 (hoofdberoep) 
Gebied Percentage bedrijven met huiskavel ...X 
van bedrijfsoppervlakte 
80 e.m. 60-80 40-60 20-40 kl. dan 20 
Friesland 41 21 18 11 9 
Overijssel 41 18 16 11 14 
Utrecht 60 20 12 5 4 
NH Waterland-West 36 12 17 13 22 
Waterland-Midden 27 13 12 9 40 
Waterland-Oost 31 19 19 13 19 
't Gein 41 18 17 13 11 
ZH West Midden 49 18 14 9 10 
Krimpenerwaard 31 16 19 16 18 
Alblasserwaard 62 15 9 5 9 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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In Utrecht en de Alblasserwaard voldoet zo ongeveer drie-
kwart van de melkveebedrijven aan dit criterium. Een veel minder 
goede indruk maken in dit opzicht Waterland-Midden, Waterland-
Oost en de Krimpenerwaard. In Waterland-Midden heeft 40X van de 
melkveebedrijven een huiskavel die minder dan een vijfde van de 
totale bedrij fsoppervlakte in beslag neemt. 
Ten opzichte van 1978 is er nogal wat veranderd. Zo is op de 
Alblasserwaard na in alle gebieden het percentage bedrijven waar-
van de huiskavel tenminste 80X van de totale bedrij fsoppervlakte 
uitmaakte, achteruitgegaan. In Friesland (van 55X naar 41X) en 
Waterland-Oost (van 44X naar 31X) zelfs flink. In de Alblasser-
waard, in 1978 met 3IX het laagst, is het onder invloed van de 
recente ruilverkaveling verdubbeld. Bepaalde verbeteringen, die 
door landinrichtingswerken tot stand komen, blijken, door de 
structurele ontwikkelingen tot uiting komend in de voortdurende 
vermindering van het aantal agrarische bedrijven, weer een deel 
van hun effect te verliezen. 
4.8 Staltype 
Het percentage bedrijven met melkkoeien dat in 1988 over een 
ligboxenstal beschikte, loopt uiteen van 62 in Friesland tot 23 
in de Krimpenerwaard en Waterland-Midden. Wat daarbij - in tabel 
4.9 - opvalt, is het verschil in de mate waarin het aantal moder-
ne bedrijfsgebouwen in die gebieden sedert 1978 is toegenomen. 
Dit varieert van 44X in Waterland-Midden tot 179X in de 
Tabel 4.9 Bedrijven met loopstal (1978) of ligboxenstal (1988) 
met minstens één melkkoe (hoofdberoeps) 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
NH Waterl.-
Waterl.-
Waterl.-
't Gein 
-W 
-M 
-0 
ZH West,Midden 
Krimpenerw. 
Alblasserw. 
Totaal 
1978 
127 
113 
135 
43 
18 
55 
56 
123 
42 
125 
1988 
210 
203 
234 
84 
26 
88 
83 
214 
117 
242 
Index 
(1978-
100) 
165 
180 
173 
195 
144 
160 
148 
174 
279 
194 
In procen-
ten 
1978 
32 
20 
23 
14 
9 
16 
20 
17 
6 
17 
1988 
62 
45 
52 
42 
23 
38 
40 
41 
23 
44 
X van bedrijven 
met in 
40 -70 
koeien 
60 
70 
79 
74 
54 
71 
68 
59 
42 
68 
1988 
>- 70 
koeien 
94 
92 
92 
100 
100 
88 
87 
85 
74 
91 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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Krimpenerwaard, typisch genoeg de belde gebieden met in 1988 het 
geringste percentage ligboxenstallen. 
Op de bouw van moderne stallen zijn een groot aantal fac-
toren van invloed. Zo heeft de sterke groei van de melkveestapel 
op bedrijven op de zandgronden in het Oosten en Zuiden van het 
land geleid tot een grote bouwactiviteit in een tijd dat het in 
andere gebieden nog zo snel niet ging. Ook de eigendom/pacht-
verhouding van grond en gebouwen is in dit opzicht van betekenis: 
er moesten nieuwe wegen worden gevonden om op pachtbedrijven de 
bouw van nieuwe stallen van de grond te krijgen omdat in het al-
gemeen de bereidheid daartoe bij de verpachters gering was. Daar-
naast speelde de premie op investeringen, de WIR-premie, en de 
regionale toeslag daarop in gebieden met een economische achter-
stand een niet te verwaarlozen rol. En de laatste tijd de nood-
zaak, met name door het uitrijverbod van mest in de maanden okto-
ber en november en het verbod om tussen 1 januari en 15 februari 
mest op besneeuwd grasland uit te rijden, om te zorgen voor ade-
quate mestopslag: daarbij komt het in een aantal gevallen tot de 
bouw van een nieuwe stal. Met name in veenweidegebieden waar de 
draagkracht van de grond gering is, gaf bevroren grond (waar dan 
logischerwijs ook de kans op sneeuw aanwezig is) een welkome mo-
gelijkheid om de mest uit te rijden. De bepalingen met betrekking 
tot het uitrijden van mest zijn nog niet van invloed geweest op 
de gepresenteerde gegevens, omdat ze pas in oktober 1988 zijn 
ingegaan. 
De omvang van de melkveestapel speelt een belangrijke rol: 
hoe groter, des te rendabeler het kan zijn om een moderne stal te 
bouwen. Dat blijkt ook wel uit de gegevens van tabel 4.9. In zes 
van de tien gebieden heeft van de bedrijven met tenminste 70 
melkkoeien in 1988 meer dan 90% een ligboxenstal. In drie ge-
bieden ligt dat percentage iets lager, maar toch tenminste 85Z. 
Dat zijn Waterland-Oost, 't Gein en het Westen en Midden van 
Zuid-Holland. In de Krimpenerwaard echter beschikt slechts 74Z 
van deze bedrijven over een ligboxenstal. 
Het percentage bedrijven met 40 tot 70 melkkoeien waarop in 
1988 een ligboxenstal aanwezig was, loopt van gebied tot gebied 
sterk uiteen. Het is relatief hoog in de Utrechtse veenweidege-
meenten en relatief laag in de Krimpenerwaard. De beschikbare 
gegevens geven geen verklaring voor deze grote verschillen. Het 
is in ieder geval niet zo dat een hoog percentage ligboxenstallen 
op bedrijven met deze aantallen koeien vooral wordt aangetroffen 
in die gebieden waar deze bedrijven verhoudingsgewijs veel voor-
komen en daarom min of meer maatgevend zijn. 
4.9 Rechtsvorm van het grondgebruik 
Het percentage hoofdberoepsbedrijven dat grond in eigendom 
heeft, loopt weinig uiteen. Bedrijven met erfpachtsgrond komen 
nog het meeste voor in Friesland (6Z, elders niet meer dan 3Z). 
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Uiteenlopende percentages bedrijven pachten grond van particu-
lieren: Overijssel 582, Zuid-Holland West en Midden 23Z, de 
overige gebieden daar tussenin. Ook de percentages bedrijven die 
grond van de overheid pachten, lopen sterk uiteen. Ze zijn het 
hoogst in Waterland-Oost (39Z) en de overige gebieden in Noord-
Holland, alsmede in Friesland (32Z à 35Z). Veel lager in de 
Alblasserwaard (7Z), Zuid-Holland West en Midden en Utrecht 
(beide 4Z). Vooral in Overijssel (28Z van de bedrijven), Water-
land-Midden (23Z), de beide andere delen van Waterland en in 
Utrecht (13 à 18Z) wordt grond van overige rechtspersonen 
gepacht. 
Hoe de oppervlakte cultuurgrond is verdeeld over de ver-
schillende rechtsvormen en categorieën blijkt uit tabel 4.10. Er 
is wel enige overeenstemming met het voorgaande. De percentages 
van particulieren gepachte grond liggen niet zo ver uiteen, ver-
geleken met de andere categorieën, namelijk tussen 15 en 26. In 
de Utrechtse en Zuidhollandse veenweidegemeenten wordt veel grond 
in eigendom gebruikt (rond 70Z), in de Noordhollandse veenweide-
gemeenten veel minder (49Z à 58Z); daartussenin liggen Friesland 
en Overijssel met respectievelijk 63Z en 59Z. In de Noordholland-
se veenweidegebieden blijkt een aanzienlijk deel van de cultuur-
grond eigendom te zijn van de overheid en van andere rechtsper-
sonen. Met name het Bureau Beheer Landbouwgronden, Staatsbos-
beheer, de Stichting Noordhollands Landschap en Natuurmonumenten 
hebben hier gronden in eigendom die - dikwijls in eenjarige pacht 
of voor een nog kortere termijn en/of onder beperkende voorwaar-
den ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer - aan agrarische 
Tabel 4.10 Cultuurgrond van hoofdberoepsbedrij ven naar rechts-
vorm van het gebruik, 1987 
Gebied Opper- Percentage Percentage pacht van Perc. 
vlakte andere 
cul- ei- erf- parti- over- overige expl.-
tuurgr. gen- pacht culie- heid rechts- vorm 
in ha dom ren pers. 
Friesland 12.437 63,2 4,1 17,3 9,2 6,2 0,0 
O v e r i j s s e l 11.784 59 ,5 1,2 24,6 4 ,8 9 ,8 0 ,2 
Utrecht 10.238 69,5 2,3 15,3 1,2 8,9 2,7 
NH Waterl.-W 6.394 55,6 0,8 17,4 16,0 7,5 2,5 
Waterl.-M 2.989 48,8 1,3 15,7 12,9 14,3 7,0 
Waterl.-O 6.932 56,6 1,2 18,1 13,0 5,4 5,7 
•t Gein 5.215 57,6 0,4 19,6 15,6 4,0 2,7 
ZH West, M 11.796 70,0 1,2 15,2 5,7 5,6 2,5 
Krimpen. 10.225 72,1 0,6 22,3 1,0 2,2 1,8 
Alblass. 13.303 69,6 0,6 25,7 2,1 1,2 0,8 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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bedrijven in gebruik worden gegeven. Voor op continuïteit gerich-
te bedrijven kan die eenjarige pacht belemmerend werken (bijvoor-
beeld op het doen van investeringen) als dergelijke gronden een 
substantieel deel van de totale bedrij fsoppervlakte uitmaken. 
In gebieden waar veel hoofdberoepsbedrijven cultuurgrond van 
de overheid pachten, is dat ook het geval bij niet-hoofdberoeps-
bedrijven; in Waterland-Midden en, in iets mindere mate, in de 
andere deelgebieden van Waterland werd bovendien door een aantal 
(ongeveer 11% van het totaal) niet-hoofdberoepsbedrijven gepacht 
van andere rechtspersonen. In Waterland-West wordt door deze be-
drijven 28Ï van de totale oppervlakte van de overheid gepacht, in 
Waterland-Midden en Friesland ruim 15Ï. 
Deze gegevens wijzen er niet op dat de verpachters, met het 
oog op een duurzaam agrarisch gebruik of om de agrarische struc-
tuur van het gebied te versterken, bij voorkeur zouden verpach-
ten aan hoofdberoepsbedrijven. Ook is het mogelijk dat die het 
gebruik onder de heersende voorwaarden niet zo op prijs stellen. 
4.10 Leeftijd en opleiding van de bedrijfshoofden 
De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden - waarbij in het 
geval dat er sprake is van een meerhoofdige bedrijfsleiding de 
leeftijd van het oudste bedrijfshoofd is genomen, is een indica-
tie voor het aantal bedrijven dat in de komende jaren voor over-
name kan vrijkomen. Daarbij wordt onder overname verstaan: voort-
zetting of gehele of gedeeltelijke toevoeging aan andere bedrij-
ven. Voorts kan de leeftijdsopbouw een indicatie geven van de 
animo van jongeren om tot de bedrijfstak toe te treden. Om met 
dat laatste te beginnen: die lijkt volgens tabel 4.11 gering te 
Tabel 4.11 Leeftijdsverdeling van de bedrij fshoofden, hoofd-
beroep, in 1987 
Gebied Aantal Ferc. in de leeftijd van ... jaar 
be-
drijfs- jonger 40-50 50-60 60 en 
hoofden dan 40 ouder 
Friesland 384 25 24 32 19 
Overijssel 520 18 27 33 23 
Utrecht 530 21 25 30 25 
NH Waterland-West 294 20 22 33 25 
Waterland-Midden 142 15 25 32 29 
Waterland-Oost 284 21 27 31 21 
•t Gein 327 15 25 30 30 
ZH West, Midden 795 21 26 30 23 
Krimpenerwaard 652 17 22 31 29 
Alblasserwaard 615 20 25 31 25 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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zijn in Waterland-Midden, ' Gein, de Krimpenerwaard en Overijs-
sel. Met uitzondering van Overijssel zijn het ook de gebieden 
waar relatief veel bedrijfshoofden van 60 jaar en ouder voorko-
men. Opvallend is dat onder de bedrij fshoofden op niet-hoofdbe-
roepsbedrijven juist in Overijssel, 't Gein en de Krimpenerwaard 
relatief meer personen onder 50 jaar voorkomen dan in de andere 
veenweidegebieden. Dat zou erop kunnen wijzen dat de animo onder 
jongeren in die gebieden om een bedrijf over te nemen toch wel 
aanwezig is, maar dat de omvang van een deel van de voor over-
neming vrijkomende bedrijven te weinig perspectief biedt (en zal 
blijven bieden, gelet op de beperkte gebruiksmogelijkheden van de 
grond en de quotering van de melkproduktie) voor een full-time 
job. Dan moet door werkzaamheden buiten het agrarische bedrijf 
voor een aanvullend inkomen worden gezorgd. 
Blijkens tabel 4.12 heeft op zijn best een kwart van de 
agrarische bedrij fshoofden in de veenweidegebieden een middelbare 
of hogere agrarische dagopleiding gevolgd. Het gebied met verhou-
dingsgewijs de meeste bedrij fshoofden met agrarisch onderwijs op 
dit niveau is Friesland, met 25Z is dat drie à vier maal zoveel 
als in de Utrechtse veenweidegemeenten (7X). Andere gebieden met 
een zeer laag percentage zijn de Krimpenerwaard, Waterland-
Midden, 't Gein en Zuid-Holland West en Midden. Een zekere paral-
lel met de leeftijdsopbouw (meer jonge bedrij fshoofden betekent 
in het algemeen meer beter opgeleiden) is wel aanwezig, maar die 
gaat toch beslist niet op voor de Utrechtse veenweidegemeenten: 
46X jonger dan 50 jaar, in Friesland 49Z. 
Tabel 4.12 Bedrij fshoofden, procentueel verdeeld naar voortgezet 
dagonderwijs (hoofdberoep), 1985 
Gebied Type voortgezet onderwijs 
middel- lager overig geen totaal 
baar en agra-
hoger risch 
agrarisch 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
NH Waterland-West 
Waterland-Midden 
Waterland-Oost 
't Gein 
ZH West, Midden 
Krimpenerwaard 
Alblasserwaard 
25 
18 
7 
15 
12 
14 
12 
12 
11 
17 
49 
53 
58 
50 
41 
49 
51 
51 
48 
49 
4 
7 
4 
6 
7 
10 
7 
4 
5 
5 
21 
22 
31 
30 
40 
27 
31 
33 
37 
29 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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Van de agrarische bedrijfshoofden in Waterland-Midden heeft 
bijna de helft (47X) géén agrarisch dagonderwijs gevolgd. Behalve 
in dat gebied heeft overal elders zo ongeveer de helft van de 
agrarische bedrij fshoofden een lagere agrarische opleiding. 
De gegevens in tabel 4.12 hebben betrekking op alle be-
drijf shoof den. Van de bedrijfshoofden op melkveebedrijven heeft 
in een aantal gebieden enkele procenten méér middelbaar of hoger 
agrarisch dagonderwijs gevolgd. Met name in de vier Noordholland-
se veenweidegebieden, waar nogal wat "overige veehouderijbedrij-
ven" voorkomen (zie tabel 4.2), bedrijven van dikwijls oudere 
bedrij fshoofden, gaan de percentages dan met drie (Waterland-
West of twee (andere gebieden) punten omhoog. 
4.11 Opvolging 
Bij de behandeling van de leeftijdsopbouw is de opvolging 
reeds ter sprake gebracht. In 1988 is aan hoofdberoepsbedrij fs-
hoofden van 50 jaar en ouder gevraagd of er een opvolger van 16 
jaar of ouder is. Relatief hoog, boven de 50X, zijn de opvol-
gingspercentages in Friesland, Utrecht en de Alblasserwaard 
(tabel 4.13). In een drietal gebieden liggen de opvolgingspercen-
tages tussen 40 en 50: Overijssel, Waterland-Oost en Zuid-Holland 
West en Midden. Laag zijn ze in Waterland-West, Waterland-Midden, 
't Gein en de Krimpenerwaard. 
In alle veenweidegebieden ligt het percentage melkveebedrij-
ven met een opvolger veel hoger (met uitzondering van Waterland-
Tabel 4.13 Opvolgingssituatie op hoofdberoepsbedrijven, be-
drijfshoofd 50 jaar of ouder, 1988 
Gebied 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
NH Waterland-W 
Waterland-M 
Waterland-O 
't Gein 
ZH West, Midden 
Krimpenerw. 
Alblasserw. 
Alle 
aantal 
187 
290 
274 
161 
94 
150 
190 
414 
379 
310 
bedrijven 
X met 
opv. *) 
64 
47 
53 
40 
35 
47 
39 
43 
40 
57 
Melkveebedr. 
aantal 
176 
234 
232 
104 
67 
112 
116 
278 
270 
282 
X met 
opv. 
66 
54 
60 
48 
46 
57 
49 
53 
49 
60 
Andere 
aantal 
11 
56 
42 
57 
27 
38 
74 
136 
109 
28 
typen 
X met 
opv. 
27 
16 
14 
26 
7 
1« 
24 
24 
19 
29 
*) Percentage met opvolger. 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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West zelfs meer dan twee maal zo hoog) dan het percentage van 
andere typen dat zegt een opvolger te hebben. Mogelijk spelen 
daarbij de volgende invloeden een rol. In de eerste plaats is het 
aannemelijk dat een aantal bedrij fshoofden zonder opvolger een 
wat extensiever bedrijfsvoering heeft omdat de noodzaak om het te 
continueren afwezig is, terwijl de fysieke kracht van de aan-
wezige arbeid - in casu de ondernemer zelf - afneemt. Wanneer op 
oorspronkelijk melkveebedrijven het aantal koeien kleiner wordt 
en bijvoorbeeld mestvee of schapen een belangrijker rol gaan 
spelen, veranderen ze mogelijk van type. Dan is de ontbrekende 
belangstelling voor opvolging misschien de hoofdoorzaak. In de 
tweede plaats is het mogelijk dat er in de veenweidegebieden 
minder animo is voor andere dan het overheersende bedrijfstype: 
de melkveehouderij. De toch vrij lage opvolgingspercentages voor 
andere typen in gebieden als Waterland West, 't Gein en Zuid-
Holland West en Midden, waar nogal wat tuinbouwbedrijven voorko-
men, zouden in die richting kunnen wijzen. Al eerder, in para-
graaf 4.6, bleek dat die bedrijven verhoudingsgewijs klein van 
omvang zijn. Dit alles lijkt erop te wijzen dat in veenweidege-
bieden een nog verdere specialisatie op de melkveehouderij zou 
kunnen optreden. Het is echter in het licht van de recente ont-
wikkelingen de vraag of die conclusie mag worden getrokken. 
Immers, de invoering van de superheffing kan tot gevolg hebben 
dat er toch meer belangstelling komt voor andere takken, als 
mestvee en schapenhouderij. 
4.12 Ontwikkelingen na 1984 
In tabel 4.14 zijn gegevens opgenomen van bedrijven die in 
1984 en 1987 aanwezig waren, die in 1984 tot de hoofdberoepsbe-
drijven werden gerekend en waarop in 1984 tenminste één melkkoe 
aanwezig was. De gemiddelden betreffen telkens alle bedrijven; of 
een bepaalde tak wel of niet aanwezig was, maakte daarbij niet 
uit. 
In alle gebieden is, onder invloed van de vermindering van 
het aantal melkkoeien en het daarbij behorende jongvee tengevolge 
van de invoering van de melkquotering, de gemiddelde produktieom-
vang van de onderzochte groep bedrijven, flink afgenomen. Die 
afname varieert van 6% (Krimpenerwaard) tot 12Z (Friese veen-
we idegemeent en) van de produktieomvang in sbe in 1984. In 1987 
zijn daarbij per diersoort en gewas de zelfde normen gehanteerd 
als in 1984. Met uitzondering van de veenweidegemeenten in Zuid-
Holland West en Midden (7% vermindering) bedroeg de vermindering 
van de gemiddelde produktieomvang in alle andere gebieden om-
streeks 10Z. De gemiddelde omvang van de melkveestapel (melk- en 
jongvee) lag bijna overal rond 15X lager, met uitzondering van de 
Krimpenerwaard (-12Z). 
Op deze bedrijven vertonen de andere produktietakken een 
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toenemende omvang, maar gemiddeld per bedrijf bezien is die groei 
in absolute zin zeer gering en bij lange na niet genoeg om de 
verminderde produktieomvang in de melkveehouderij te compenseren. 
Nu gaat het hier om gemiddelden en het zal duidelijk zijn 
dat de ontwikkeling van individuele bedrijven sterk uiteen kan 
lopen. Er kunnen wat dit betreft ook verschillen tussen gebieden 
zijn opgetreden. Omdat in alle veenweidegebieden in dit onderzoek 
de melkveehouderij de belangrijkste produktietak is, wordt in de 
eerste plaats aandacht besteed aan de ontwikkeling van het aantal 
melkkoeien per bedrijf. Die ontwikkeling, uitgedrukt in procenten 
van het in 1984 op de bedrijven aanwezige aantal, is neergelegd 
in tabel 4.15. Bij de beoordeling van deze tabel moet worden be-
dacht dat een zelfde aantal koeien meer of minder per bedrijf tot 
heel verschillende veranderingspercentages kan leiden, afhanke-
lijk van het in het eerste jaar aanwezige aantal. Die afhanke-
lijkheid is duidelijk aanwezig, want in gebieden met in 1984 ver-
houdingsgewijs de meeste kleine melkveestapels, achtereenvolgens 
Waterland Midden, Waterland West en 't Gein, is het percentage 
bedrijven dat tenminste de helft van het aantal koeien in 1984 
heeft weggedaan, relatief hoog. Bovendien heeft in twee van die 
gebieden en relatief groot aantal bedrijven het aantal melkkoeien 
met tenminste 20X uitgebreid. Vooral bedrijfshoofden van 50 jaar 
of ouder (in 1984) hebben in Waterland-West en Waterland-Midden 
de aanwezige koeien weggedaan, respectievelijk 16Z en 15Z. In 
andere gebieden ligt dit percentage niet boven 10Z, in Friesland 
bedraagt het zelfs 1Z. 
Tabel 4.16 Ontwikkelingen 1984-1987 op hoofdberoepsbedrij ven in 
1984 met minstens één melkkoe, naar staltype 
Gebied 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
NH Waterl.-W 
Waterl.-M 
Waterl.-O 
't Gein 
In 1984 met 
stal 
in 
ligboxen-
met in 1987 
procenten van 1984 
bedrijven 
ZH West, Midden 
Krimpenerw. 
Alblasserw. 
100 
100 
99 
100 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
melkkoeien 
83 
85 
86 
85 
91 
80 
85 
87 
88 
84 
In : 1984 zonder 
stal 
> » 
in 
1 melkkoe 
procenten 
' ligboxen-
van 1984 
bedrijven melkkoeien 
96 
96 
93 
86 
86 
93 
89 
92 
95 
95 
88 
84 
95 
87 
81 
86 
82 
85 
88 
86 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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Van de bedrijven met melkkoeien, die in 1984 over een lig-
boxenstal beschikten, is er bijna niet één die in 1987 geen melk-
koeien meer heeft. Anders is het gegaan met de bedrijven met in 
1984 een ander staltype, in het algemeen een grupstal. Van die 
bedrijven heeft een van gebied tot gebied wisselend percentage in 
1987 geen melkkoeien meer. Uit tabel 4.16 kan worden afgeleid dat 
dit percentage vrij gering is (4 à 5Z) in Friesland, Overijssel, 
de Krimpenerwaard. Iets hoger (7 à 8Z) is het in Utrecht, 
Waterland-Oost en Zuid-Holland West en Midden. Het is 11 à 14Z in 
Waterland-West, Waterland-Midden en 't Gein, de gebieden waar de 
meeste kleine melkveestapels voorkwamen. Er blijkt geen eenduidig 
verband te bestaan tussen het staltype en de procentuele afname 
van het aantal melkkoeien. In de drie jaren na de invoering van 
de superheffing is er kennelijk geen sprake van dat bedrijven met 
ligboxenstallen meer melkquotum en koeien naar zich toetrekken 
dan andere bedrijven. Behalve misschien in Waterland-Midden. 
Dit gedeelte over de ontwikkelingen na 1984 is begonnen met 
inzicht te geven in welke ontwikkelingen er op bedrijven tussen 
dat jaar en 1987 in de verschillende produktietakken in de tien 
veenweidegebieden gemiddeld hebben plaatsgevonden. Zonder reke-
ning te houden met op hoeveel individuele bedrijven die produk-
tietakken voorkwamen. De bedoeling was om te zien of de vermin-
derende produktieomvang in de melkveehouderij ook op de een of 
andere manier zou worden gecompenseerd door groei in andere pro-
duktietakken. 
Voor een zestal produktietakken in de dierlijke sector is in 
de verschillende veenweidegebieden nagegaan: 
op hoeveel bedrijven die takken in beide jaren ontbraken; 
op hoeveel bedrijven die takken in 1984 niet en in 1987 wèl 
aanwezig waren, alsmede het aantal dieren in 1987; 
op hoeveel bedrijven die takken in 1984 wél en in 1987 niet 
meer aanwezig waren, alsmede het aantal dieren in 1984; 
op hoeveel bedrijven die takken in beide jaren aanwezig 
waren en hoe het aantal dieren zich heeft ontwikkeld. 
Het gaat om varkens, leghennen, slachtkuikens, mestrunderen, 
schapen en geiten. Tabellen met gedetailleerde gegevens zijn op-
genomen in de bijlage 3 tot en met 5. 
Uit die tabellen blijkt dat de leghennenhouderij op de on-
derzochte groep bedrijven in de veenweidegebieden slechts spora-
disch voorkomt. Het aantal bedrijven met leghennen is en was zeer 
gering, het aantal dieren nauwelijks van betekenis het aantal 
bedrijven dat ermee is begonnen of opgehouden, naar verhouding 
groot. 
De betekenis van de slachtkuikenmesterij is nog veel gerin-
ger. Voor wat de geitenhouderij betreft geldt, dat het aantal 
bedrijven dat in het ene jaar geiten heeft en in het andere jaar 
geen, dikwijls groter is dan het aantal bedrijven waarop in beide 
jaren geiten voorkomen. Toch komen er in bepaalde gebieden wat 
geiten bij; nieuw vooral in Waterland-Oost en in Utrecht, op 
bedrijven met in 1984 al geiten met name in Zuid-Holland West en 
Midden. 
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Van meer betekenis zijn de varkens, mestrunderen en schapen. 
Over die produktietakken bevat tabel 4.17 informatie, afgeleid 
uit de in de bijlagen opgenomen tabellen. 
In de veenweidegemeenten in Utrecht en in de drie groepen 
gemeenten in Zuid-Holland hadden veel bedrijven met in 1984 melk-
koeien ook varkens. Dat is tussen 1984 en 1987 ook niet veran-
derd, in geen enkele van deze gebieden nam het aantal bedrijven 
met varkens af; in de Utrechtse veenweidegemeenten was zelfs 
sprake van een substantiële toename. In vier van de zes overige 
veenweidegebieden is sprake van een afname van het aantal bedrij-
ven dat varkens houdt. Een toename van de helft, in Waterland-
Midden, is zuiver statistisch van aard, omdat in dit gebied 
nauwelijks bedrijven met melkvee en varkens voorkwamen. 
Het aantal varkens op de betrokken bedrijven is in alle ge-
bieden toegenomen, niet in het minst in de eerdergenoemde gebie-
den' waar al een relatief groot aantal bedrijven met varkens voor-
kwam. In die gebieden vormt de varkenshouderij een stabiel ele-
ment in de structuur van bedrijven met melkvee en kan de ten 
gevolge van de quotering in de melkveehouderij teruglopende pro-
dukt ieomvang compensatie vinden. In de andere gebieden is wel 
sprake van enige groei van de varkensstapel op die bedrijven die 
varkens zijn blijven houden. 
Bedrijven met mestrunderen kwamen in 1984 het meest voor in 
Waterland-Midden en -Oost: namelijk één op de zes bedrijven met 
melkkoeien. Het minst - één op de 25 bedrijven - in Friesland en 
de Alblasserwaard. In de andere gebieden één op 10 à 14 bedrij-
ven. Tussen 1984 en 1987 is op veel bedrijven het mestrundvee 
geïntroduceerd, met name in die gebieden waar het zeer weinig 
voorkwam. Opvallend is dan dat in Waterland-Midden en -Oost ei-
genlijk nauwelijks sprake was van een toeneming van het aantal 
bedrijven met mestrundvee. Wat hier is gezegd ten aanzien van het 
aantal bedrijven met mestrunderen is mutatis mutandis ook van 
kracht ten aanzien van het aantal dieren. 
De vraag is, of de rundermesterij - waartoe de kalvermeste-
rij niet wordt gerekend - van meer structurele betekenis wordt in 
de veenweidegebieden. Betreft de toename vooral rundvee met een 
leeftijd van twee jaar of ouder, dan gaat het waarschijnlijk 
vooral om het afmesten van door de produktiebeperking (en de 
stijging van de melkgift per koe) overbodig geworden melkkoeien. 
Hoewel dat kan leiden tot een betere benutting van de stalruimte, 
is het waarschijnlijk een tijdelijk verschijnsel. Anders wordt 
het, als het gaat om jongere mestrunderen. Tabel 4.18 heeft be-
trekking op mestrundvee dat jonger is dan twee jaar. Daaruit 
blijkt in de eerste kolom dat in enkele gebieden zowat de helft, 
maar in het merendeel van de gebieden zelfs veel meer, van de 
bedrijven met in 1984 deze mestrunderen, deze diersoort in 1987 
niet meer hield. De percentages in de tweede kolom laten zien dat 
een zéér groot deel van de bedrijven met in 1987 mestrunderen 
jonger dan twee jaar deze in 1984 niet hadden. Vanzelfsprekend 
zijn deze percentages beïnvloed door de vorige, want daaruit 
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Tabel 4.18 
Gebied 
Bedrijven (In 1984 hoofdberoep, minstens één melkkoe) 
en mestrunderen jonger dan twee jaar, 1984-1987 
Percentage bedrijven 
met 
Percentage dieren op 
bedrijven met 
in 1987 in 1987 
geen mest- mestvee in 
vee meer, 1984 niet, 
van 1984 van 1987 
in 1987 in 1987 
geen mest- mestvee in 
vee meer, 1984 niet, 
van 1984 van 1987 
Friesland 
Overijssel 
utrecht 
NH Waterl.-W 
Waterl.-M 
Waterl.-O 
't Gein 
ZH West, Midden 
Krimpenerw. 
Alblasserw. 
83 
50 
78 
86 
56 
100 
90 
55 
65 
46 
95 
80 
81 
94 
50 
100 
92 
81 
68 
85 
55 
17 
30 
74 
53 
100 
84 
46 
44 
43 
86 
60 
47 
83 
69 
100 
72 
66 
66 
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Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
blijkt dat slechts een gering aantal bedrijven met deze dieren in 
1984 ze in 1987 nog heeft. 
Uit een vergelijking tussen de kolommen 1 en 3 is af te lei-
den dat vooral bedrijven met een gering aantal dieren in 1984, 
hebben afgehaakt. Het gemiddelde aantal dieren op bedrijven met 
in 1987 mestrunderen jonger dan twee jaar bedraagt in geen enkel 
veenweidegebied meer dan 20; in acht van de tien gebieden ligt 
het tussen 6 en 13. De conclusie ten aanzien van de rundermeste-
rij luidt dan ook dat uit de thans ter beschikking staande gege-
vens niet kan worden afgeleid dat deze in veenweidegebieden als 
alternatief voor de verminderende melkveestapel wordt opgepakt. 
Het aantal bedrijven met mestrunderen nam in zijn totaliteit toe, 
evenals het aantal dieren, maar de vraag of het gaat om een tij-
delijk verschijnsel of niet, is op dit moment nog niet te beant-
woorden. Misschien is de periode na de invoering van de super-
heffing daarvoor nog tekort geweest. 
De combinatie van melkvee en schapen is vooral in de Noord-
hollandse veenweidegebieden populair: ze waren daar op ruim de 
helft tot driekwart van de onderzochte bedrijven (in 1984 en 1987 
aanwezig, in 1984 tenminste één melkkoe) in 1984. In het Utrecht-
se veenweidegebied, in Zuid-Holland West en Midden en in de 
Krimpenerwaard had in dat jaar een derde tot de helft van de be-
drijven schapen. In Overijssel, Friesland en de Alblasserwaard 
had één op de vijf à zeven bedrijven met melkvee tevens schapen. 
In die laatste twee gebieden was de toename van het aantal be-
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drijven met schapen het sterkst, ook elders nam het toe, met uit-
zondering van Waterland-Midden. In vergelijking met de ontwikke-
ling van het aantal bedrijven met mestrunderen valt het bij de 
schapenhouderij op dat er tussen 1984 en 1987 verhoudingsgewijs 
weinig bedrijven met deze diersoort zijn gestopt: overal was het 
minder dan 10X. 
Het aantal schapen nam overal toe, het meest in Friesland 
met 85X. In Overijssel, 't Gein en de drie Zuidhollandse veen-
weidegebieden met 50 à 60X; met een derde in Utrecht en Water-
land-West en met een percentage rond 20 in Waterland-Midden en 
-Oost. De bedrijven met in beide jaren schapen zorgden voor 75Z 
tot 100Z van die groei, met uitzondering van de twee eerderge-
noemde gebieden waar het aantal bedrijven met schapen het sterkst 
was toegenomen: in Friesland en de Alblasserwaard voor zo'n 50 à 
60X. De schapenhouderij is derhalve een stabiele factor van toe-
nemende betekenis in de veenweidegebieden. 
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5. De afzonderlijke gebieden 
5.1 Inleiding 
In het voorgaande stond een aantal aspecten van de agra-
rische structuur op de voorgrond en volgde per aspect een be-
schouwing over de al of niet tussen de verschillende gebieden 
bestaande diversiteit. Dat maakt het niet eenvoudig om een indruk 
te verkrijgen van de karakteristieke kenmerken van de agrarische 
structuur van de afzonderlijke gebieden. Daarom wordt in het 
volgende een korte schets gegeven van de belangrijkste kenmerken 
per gebied. Daarbij wordt de zelfde volgorde aangehouden als in 
de 'tabellen is gebruikt. 
5.2 Friesland 
Het totale veenweidegebied van Friesland is nogal wat groter 
dan de gemeenten Lemsterland en het westelijke deel van de 
gemeente Weststellingwerf. Maar van geen van de overige gemeenten 
in deze provincie bestaat de bodem voor een zo groot deel uit 
veen, dat er met recht van een veenweidegemeente kan worden 
gesproken. De indruk bestaat, dat het betrokken gebied redelijk 
representatief is voor een belangrijk deel van het Friese veen-
weidegebied. 
In velerlei opzichten is het een gebied met een sterke 
structuur. Veel bedrijven hebben een flinke omvang (722 > -
190 sfce) en oppervlakte (90S > - 20 ha), terwijl veel (62Z) 
bedrijven met melkvee over een ligboxenstal beschikken. De 
arbeidsproduktiviteit in dit gebied, gemeten in sbe per vaste 
mannelijke arbeidskracht, ligt op een hoog niveau. Ook het op-
leidingsniveau van de bedrij fshoofden (25% middelbaar of hoger 
agrarisch onderwijs) onderscheidt zich in gunstige zin. In geen 
ander gebied ligt het opvolgingspercentage zo hoog: 64Z. Het 
gebied is zeer sterk op de melkveehouderij gespecialiseerd, 87% 
van de hoofdberoepsbedrijven behoort tot het gespecialiseerde 
type. Waren er in 1984 weinig bedrijven met schapen, tussen 1984 
en 1987 is het aantal bedrijven (met melkkoeien), dat schapen is 
gaan houden, sterk toegenomen; het aantal schapen met 85Z. 
De huiskavelsituatie is tussen 1978 en 1988 wat verslech-
terd. Het aantal niet-hoofdberoepsbedrijven nam toe tot 15% in 
1987. 
5.3 Overijssel 
In dit gebied komen veel (82%) gespecialiseerde melkveebe-
drijven voor. In het algemeen is de agrarische structuur er rede-
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lijk, waardoor ook een redelijke arbeidsproduktiviteit kan worden 
bereikt. Er zijn weinig jonge bedrijfshoofden (18X is jonger dan 
40 jaar). Het percentage nlet-hoofdberoepsbedrijven ligt er lager 
dan in de andere gebieden: 10Z, waarbij het opvalt dat op deze 
bedrijven de bedrij fshoofden relatief jong zijn. 
5.4 Utrecht 
De Utrechtse veenweidegemeenten worden gekarakteriseerd door 
het grote aantal (51Z) melkveebedrijven met een oppervlakte klei-
ner dan 20 ha. Daar hangt de hoge veedichtheid per ha mee samen. 
De verkavelingstoestand is, gemeten aan het hoge percentage één-
en tweekavelbedrijven (77Z) en het hoge percentage melkveebedrij-
ven met een huiskavel die tenminste 60S van de bedrijfsoppervlak-
te toeslaat (80S), relatief goed. Opvallend hoog is het percentage 
ligboxenbedrijven van de bedrijven met 40 tot 70 melkkoeien: 79Z. 
Het opleidingsniveau is hier lager dan in de andere gebieden, 
slechts 7Z van de bedrijfshoofden heeft een middelbare of hogere 
agrarische opleiding. Het opvolgingspercentage (53Z) is vrij hoog 
te noemen. Er is veel (70S) grond in eigendom. 
Het gebied is wat minder sterk op de melkveehouderij gespe-
cialiseerd dan de vorige twee gebieden: ruim een derde van de 
bedrijven met melkkoeien in 1984 had varkens, er is sprake van 
een verdere toename. Tot de bedrijven met 60-80% van de produk-
tieomvang in de melkveehouderij behoort 8Z van de bedrijven. Er 
is de laatste jaren een toename van het aantal bedrijven met 
geiten. 
5.5 Waterland-West 
Van de hoofdberoepsbedrijven behoort 40Z niet tot de gespe-
cialiseerde melkveebedrijven, er zijn nogal wat tuinbouwbedrijven 
(20Z) en "overige veehouderijbedrijven" (14Z) in dit gebied. Meer 
dan driekwart van de melkveebedrijven heeft een oppervlakte van 
20 ha of groter, maar de veedichtheid is laag. De produktieom-
vangstructuur is sedert 1978 verbeterd. De verkaveling is verre 
van optimaal: veel bedrijven met een groot aantal kavels, 22Z van 
de melkveebedrijven heeft een huiskavel van minder dan 20Z van de 
bedrij fsoppervlakte. Ruim de helft van de cultuurgrond is eigen-
dom, de hoofdberoepsbedrijven pachten 24Z van de overheid en van 
andere rechtspersonen. Van de bedrij fshoofden van 50 jaar en 
ouder die in 1984 koeien hadden, heeft in 1987 16Z geen koeien 
meer. Bijna een kwart van de bedrijven (23Z) behoort tot de niet-
hobfdberoepsbedrijven. 
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5.6 Waterland-Midden 
Dit is het veenweidegebied met de zwakste produktiestruc-
tuur. Voor een belangrijk deel is het een vaargebied. Er is veel 
beheers- en reservaatsgrond met het oog op de weidevogelstand en 
het behoud van kenmerkende levensgemeenschappen. 
Op basis van de produktieomvangstructuur (23Z van de hoofd-
beroepsbedrijven kleiner dan 70 sbe, slechts 17% 190 sbe of gro-
ter) moet worden opgemerkt dat vele bedrijven continuïteits-
problemen moeten hebben. Daarmee hangt ongetwijfeld samen het 
geringe aantal jonge en relatief hoge aantal oudere bedrijfshoof-
den. In geen van de andere gebieden is het percentage niet-hoofd-
beroepsbedrijven (29Z) zo hoog. Ook dat zou erop kunnen wijzen 
dat vele bedrijven een te geringe omvang hebben om als voldoende 
basis voor een inkomen te kunnen dienen. Met slechts 12Z be-
drijf shoofden met een middelbare of hogere agrarische opleiding, 
ligt het opleidingsniveau laag. 
Slechts 23Z van de bedrijven met melkkoeien beschikte in 
1988 over een ligboxenstal. Er komen relatief veel (9%) minder 
gespecialiseerde melkveebedrijven en overige veehouderijbedrijven 
(18Z) voor, de veedichtheid in dit gebied is zeer laag. In 1984 
had één op de zes bedrijven met melkkoeien tevens mestrundvee, 
deze produktietak groeide daarna nauwelijks; in dat zelfde jaar 
had 72Z tevens schapen. Het percentage bedrijven met schapen 
daalde iets, met 18Z groei van de schapenstapel was in dit gebied 
de groei geringer dan elders. Van de oudere bedrijfshoofden heeft 
15Z de koeien na 1984 weggedaan. 
De verkavelingstoestand laat veel te wensen over. Ruim een 
kwart van de melkveebedrijven heeft zeven of meer kavels, op 40Z 
van de bedrijven beslaat de huiskavel minder dan 20Z van de be-
drijf soppervlakte. De helft van de cultuurgrond is eigendom, ruim 
een kwart wordt gepacht van de overheid of andere rechtspersonen. 
5.7 Waterland-Oost 
Ook in dit gebied is het te verwachten dat veel bedrijven op 
den duur met continuïteitsproblemen te maken krijgen. Evenals in 
Waterland-Midden zijn er nogal wat minder gespecialiseerde melk-
veebedrij ven (8Z) en overige veehouderijbedrijven (18Z). Boven-
dien is 21% van de bedrijven niet-hoofdberoepsbedrijf. De opper-
vlaktestructuur is redelijk, 69Z van de bedrijven is 20 ha of 
groter. Dat er desondanks veel kleine bedrijven qua omvang voor-
komen hangt samen met de geringe veedichteid in dit gebied. 
Een op de zes bedrijven met melkvee had in 1984 mestrundvee, 
na dat jaar zat er in deze produktietak slechts een geringe 
groei. Veel bedrijven, in 1984 72Z, hebben schapen; sedertdien 
is het aantal bedrijven met schapen zowel als het aantal schapen, 
weinig uitgebreid. Wel is er een toename van het aantal bedrijven 
met geiten en van het aantal dieren. 
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Ruim de helft van de cultuurgrond is eigendom; ook hier 
wordt veel (18%) gepacht van overheid en andere rechtspersonen. 
5.8 't Gein 
Voor wat betreft de voorkomende bedrijfstypen lijkt dit 
gebied wel wat op Waterland-West: 15X tuinbouwbedrijven en 15% 
bedrijven van het type overige veehouderij. De produktieom-
vangstructuur is zwak, met 33% van de hoofdberoepsbedrijven 
kleiner dan 70 sbe en 27Z van 190 en meer sbe. Veel bedrijven 
zullen op den duur met continuïteitsproblemen te maken krijgen. 
Er is sprake van een lage arbeidsproduktiviteit; tussen 1978 en 
1984 nam de veedichtheid slechts in geringe mate toe. Er zijn 
relatief weinig jonge en veel oude bedrijfshoofden, het opvol-
gingspercentage is in dit gebied laag: 39%. Met 12% van de be-
drij f shoof den met een middelbare of hoger agrarische opleiding, 
is het opleidingsniveau er relatief laag. Het percentage niet-
hoofdberoepsbedrijven is hier gering (13%), de bedrij fshoofden op 
deze bedrijven zijn relatief jong. 
Ruim de helft van de grond is eigendom, terwijl ook in dit 
gebied nogal wat cultuurgrond (20%) wordt gepacht van de overheid 
of andere rechtspersonen. 
Een groot deel van de bedrijven met melkvee, namelijk 61%, 
had in 1984 schapen; tussen 1984 en 1987 is het aantal schapen 
met 60% toegenomen. 
5.9 Zuid-Holland West en Midden 
Het betreft hier een aantal gemeenten met een veenweidebodem 
die geen geografische eenheid vormen. Om ze afzonderlijk te 
onderscheiden waren ze of te klein of verschilden ze te weinig 
voor wat betreft de agrarische structuur. 
. Er komt relatief veel tuinbouw voor, 18% van de hoofd-be-
roepsbedrij ven is tuinbouwbedrijf. Veel bedrijven met melkvee 
hadden in 1984 varkens: 49%. Mede daardoor is dit het gebied met 
het laagste percentage (57%) gespecialiseerde melkveebedrijven. 
Meer dan helft van de melkveebedrijven (53%) is kleiner dan 20 
ha. Dat wordt gecompenseerd door een relatief hoge veedichtheid. 
Het opleidingsniveau van de bedrijfshoofden is, met 12% 
middelbare of hogere agrarische school, vrij laag te noemen. Een 
relatief belangrijk deel van de melkveebedrijven is één- of twee-
kavelbedrijf. De situatie met betrekking tot de huiskavelopper-
vlakte is tussen 1978 en 1984 wat verslechterd. Ruim twee derde 
van de grond is eigendom, dat is verhoudingsgewijs veel. Enkele 
bedrijven hebben het aantal geiten uitgebreid. 
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5.10 Krimpenerwaard 
In dit gebied komt op veel bedrijven de combinatie van melk-
vee en varkens voor: 56Z van de bedrijven met melkvee had in 1984 
varkens. Het blijkt ook uit het feit dat de Krimpenerwaard rela-
tief meer bedrijven met 60-80Z van de produktieomvang in de melk-
veehouderij telt (10Z) en ook meer intensieve veehouderijbedrij-
ven (8%) dan de andere veenweidegebieden. De produktieomvang van 
veel bedrijven is klein en er zijn slechts een beperkt aantal 
(26Z) bedrijven van 190 of meer sbe. Door een lage arbeidsbezet-
ting per bedrijf valt de produktieomvang per vaste mannelijke 
arbeidskracht in de melkveehouderij niet tegen. Zeer veel bedrij-
ven (62Z) zijn kleiner dan 20 ha, daartegenover staat een hoge 
veedichtheid. 
De verkaveling en gebouwensituatie laat veel te wensen over. 
In geen ander veenweidegebied werden onder melkveebedrijven zo 
weinig (18Z) éénkavelbedrijven aangetroffen. Zeer weinig bedrij-
ven (47Z) hebben een huiskavel van tenminste 60Z van de bedrij fs-
oppervlakte. Slechts 23Z van de bedrijven met melkkoeien heeft 
een ligboxenstal; zelfs van de bedrijven met 70 of meer koeien 
heeft slechts 74Z een ligboxenstal. 
Er zijn relatief weinig jongere en veel oudere bedrijfshoof-
den en het opleidingsniveau is er laag gemeten aan het percentage 
dat een middelbare of hogere agrarische school volgde: slechts 
HZ. Onder bedrijfshoofden met een ander hoofdberoep, met 14Z 
laag, komen wel veel jongere voor. Een belangrijk deel van de 
grond (ruim 72Z) is eigendom. 
5.11 Alblasserwaard 
In tegenstelling tot de nabij gelegen Krimpenerwaard is de 
landbouw in de Alblasserwaard zeer sterk op de melkveehouderij 
gespecialiseerd, met 86Z gespecialiseerde melkveebedrijven onge-
veer even sterk als Friesland. Een ander punt van overeenkomst is 
het in 1984 geringe percentage (20Z) bedrijven met melkkoeien dat 
schapen hield en de nadien sterke groei van het aantal bedrijven 
met schapen en het aantal schapen (+53Z). Met 134 sbe per vaste 
mannelijke arbeidskracht kan worden gesproken van een redelijke 
arbeidsproduktiviteit op de melkveebedrijven. 
Er is sprake van een tamelijk hoge veedichtheid, die tussen 
1978 en 1984 nogal is toegenomen. De situatie met betrekking tot 
de huiskavel op melkveebedrijven is sterk verbeterd: 62Z van de 
bedrijven heeft zelfs tenminste 80Z van de grond om de gebouwen. 
Het opvolgingspercentage ligt in dit gebied op een hoog niveau. 
Veel grond is eigendom van de gebruikers, bijna 70Z. 
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6. Slotbeschouwing 
De melkveehouderij is en blijft verreweg de belangrijkste 
agrarische produktietak in de veenweidegebieden. Er bestaat in 
het algemeen, zo blijkt uit de onderzoekresultaten, zeer veel 
overeenkomst tussen de melkveehouderij in zijn totaliteit in de 
veenweidegebieden en de andere gebieden in de vijf onderzochte 
provincies. In de veenweidegemeenten is echter sprake van een 
relatief hoge arbeidsbezetting. Daardoor ontstaan relatief hoge 
arbeids- en bewerkingskosten en komt de arbeidsopbrengst van de 
ondernemers (gemiddeld) op een verhoudingsgewijs laag niveau. Ten 
opzichte van de melkveebedrijven in de overige weidegemeenten 
zijn de bedrijven in de veenweidegemeenten gemiddeld kleiner 
(voor wat betreft oppervlakte, aantal melkkoeien, produktieomvang 
in sbe). Dat brengt in de veenweidegemeenten onder andere hogere 
kosten voor grond en gebouwen per hectare cultuurgrond met zich 
mee. De melkveebedrijven in de overige gemeenten vertonen gemid-
deld veel overeenkomst met de bedrijven in veenweidegemeenten. 
Verschillen zitten vooral in de arbeidsbezetting en de veedicht-
heid: de eerste lager, de tweede hoger in de overige gemeenten. 
Doordat de behoefte om ruwvoer aan te kopen geringer wordt en de 
prijzen van ruwvoer zijn gedaald, kan de hogere veebezetting in 
de overige gemeenten tot relatieve kostenvoordelen leiden. 
In het algemeen geven de resultaten van dit onderzoek geen 
aanleiding tot de conclusie van een overal aanwezige zwakke posi-
tie van melkveebedrijven in veenweidegebieden ten opzichte van 
melkveebedrijven elders. Wel zijn er veenweidegebieden met een 
relatief sterke structuur (bijvoorbeeld Friesland, de Alblasser-
waard) en veenweidegebieden met een relatief zwakke structuur 
(bijvoorbeeld Waterland-Midden, 't Gein, de Krimpenerwaard). Het 
ligt voor de hand dat er eveneens belangrijke gebiedsverschillen 
bestaan ten aanzien van de structuur van de melkveehouderij 
buiten de veenweidegebieden. In het algemeen zal voortzetting 
van het quoteringsbeleid in de melkleveranties, ten voordele 
werken van de wat grotere bedrijven qua produktieomvang, met een 
wat intensiever grondgebruik. Welnu, in de veenweidegemeenten in 
de vijf onderzochte provincies komen verhoudingsgewijs wat minder 
bedrijven voor met een omvang van 190 sbe of meer, dan in de 
beide andere groepen gemeenten. Maar: in de groep overige gemeen-
ten komen ook wat meer kleine bedrijven voor. Het grondgebruik 
van melkveebedrijven is in veenweidegemeenten duidelijk minder 
intensief dan in de overige gemeenten. In dit opzicht zijn de 
veenweideweidegemeenten wat in het nadeel. Uit de ontwikkeling op 
bedrijven met melkkoeien na invoering van de superheffing, tussen 
1984 en 1987, is gebleken dat van de verloren produktieomvang ten 
gevolge van de afname van het aantal melkkoeien en het bijbeho-
rende jongvee, uitgedrukt in sbe, nauwelijks is gecompenseerd 
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door groei van andere produktietakken. In de beide andere groepen 
gemeenten is gemiddeld de helft van het verdwenen aantal sbe voor 
melk- en jongvee weer teruggekomen in de vorm van andere produk-
tietakken. De vraag in hoeverre zulke ontwikkelingen verder door-
zetten, is op dit moment nog niet te beantwoorden. Daarvoor is de 
tijd na invoering van de superheffing nog te kort geweest en wa-
ren de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij van dien aard dat 
de noodzaak om andere wegen te zoeken nog niet zo groot was. Ove-
rigens, voor het starten van een andere produktietak op een 
enigszins rendabel niveau zijn in het algemeen flinke investerin-
gen nodig. En niet te vergeten, de nodige kennis van zaken. Om 
die reden ligt het niet voor de hand dat melkveehouders, die ei-
genlijk jaren van verdergaande specialisatie achter de rug heb-
ben, die ook veel geïnvesteerd hebben ten behoeve van hun speci-
fieke produktietak, op andere produktietakken overstappen. Of het 
moet gaan om takken waar ze al wat vertrouwd mee zijn: het houden 
van mestrunderen of de schapenhouderij. Wanneer een goed oplei-
dingsniveau de flexibiliteit in het ondernemerschap ten goede 
komt, is de positie van de veenweidegemeenten in dat opzicht het 
zwakst. 
De grondsoort laat in veenweidegebieden in het algemeen 
weinig andere vormen van agrarische gebruik toe dan als grasland. 
Dat zou een rem kunnen zijn op een eventuele overgang naar andere 
vormen van grondgebruik. Gelet op de specialistische kennis van 
de melkveehouders en de al genoemde investeringen, is echter nau-
welijks te verwachten dat de huidige melkveehouders in andere dan 
de veenweidegebieden daar toe over zullen gaan. Toch is het niet 
ondenkbaar dat in die gebieden andere vormen van grondgebruik 
verder tot ontwikkeling komen. Mocht bijvoorbeeld in de expan-
sieve bloembollenteelt met het oog op vruchtwisselingseisen en in 
samenhang daarmee het toelatingsbeleid met betrekking tot gewas-
beschermingsmiddelen, grote behoefte bestaan aan tijdelijk grond-
gebruik van andere bedrijven, dan kan dat in Noord-Holland en 
Zuid-Holland alleen gerealiseerd worden buiten de veenweidegebie-
den. Daar zouden melkveehouders met een ruwvoeroverschot, meer 
dan tot nu toe al gebruikelijk is, een deel van hun bedrijf op 
eenjarig contract kunnen verhuren aan bollentelers. 
De wetgeving met betrekking tot de produktie, opslag en aan-
wending van dierlijke mest bepaalt dat op grasland tussen 1 okto-
ber en 1 december geen mest mag worden uitgereden en op besneeuw-
de grond niet tussen 1 januari en 16 februari. Dat betekent dat 
er in het algemeen in de veehouderij veel moet worden geïnves-
teerd in de bouw van mestopslagruimte. Met name in gebieden waar 
de draagkracht van de grond gering is en waar de kans groot is 
dat bij toegenomen draagkracht door bevriezing, in januari en 
februari, een sneeuwdek het uitrijden van mest tegenhoudt. Dat is 
met name nadelig voor veenweidegebieden, waar bovendien de bouw-
kosten relatief hoog liggen. Die zelfde mestwetgeving kan trou-
wens in het gebied van de overige gemeenten, waar sprake is van 
een intensief grondgebruik, een rem vormen op de uitbreiding van 
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de varkenshouderij. In hoeverre er nog ruimte is, is echter niet 
onderzocht. 
De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening kiest voor actieve hand-
having van de ruimtelijke structuur in de veenweidegebieden ten 
noorden van het Noordzeekanaal. Het streven is er op gericht om 
gebiedsdelen met blijvend sub-optimale produktieomstandigheden in 
die gebieden onder de uit te breiden "Bergboerenregeling" te 
brengen, voor zover dit in het kader van het EG-beleid mogelijk 
is. Daarnaast wordt voor dit gebied een verruiming van de 
toepassing van de "Relatienota" voorgestaan, zodra de middelen 
voor de uitvoering van de tweede fase van de Relatienota beschik-
baar komen. In de overige Hollands-Utrechtse veenweidegebieden en 
het Friese veenweidegebied wordt actieve aanpassing van de ruim-
telijke structuur voorgestaan, middels het landinrichtingsin-
strumentarium. Aannemelijk is, dat handhaving van de ruimtelijke 
structuur niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een op 
moderne leest geschoeide melkveehouderij. 
Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij met betrekking tot het stopzetten van de subsidiëring 
van peilverlaging in diepe veenweidegebieden heeft zowel betrek-
king op "handhavings"-gebieden als op "aanpassings"-gebieden. 
Realisering van deze verschillende vormen van beleid zal ten 
nadele van de structuur van de melkveehouderij in veenweidege-
bieden kunnen werken. Voor wat betreft de inkomensvorming van de 
veehouders staan daar een aantal mogelijke aanvullingen in de 
vorm van beheersvergoedingen of inkomenstoeslagen tegenover, maar 
het is de vraag of die instrumenten het gewenste duurzame agra-
rische gebruik van de grond in veenweidegebieden in stand kunnen 
houden. 
Gelet op het voorgaande, rekening houdend met een voort-
durende quotering van de melkproduktie, mag worden verwacht dat 
het aantal hoofdberoepsbedrijven in de veenweidegebieden in de 
toekomst nog sterk zal verminderen. De sterkste vermindering zal 
naar verwachting plaatsvinden in de volgende gebieden: Waterland-
Midden, 't Gein en de Krimpenerwaard. Het is de vraag in hoeverre 
en met welke middelen in deze gebieden een agrarische structuur 
kan worden bereikt, waarbij een duurzaam agrarisch gebruik van de 
grond in stand kan worden worden gehouden, waarin aan wensen op 
het gebied van natuur en landschap kan worden tegemoet gekomen en 
waarin een zodanig verzorgingsniveau kan worden gehandhaafd dat 
er voor de agrarische beroepsbevolking een leefbaar bestaan moge-
lijk blijft. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen een reden zijn om in 
de naaste toekomst dieper op het onderwerp in te gaan. Daarbij 
kunnen met name de plannen, meningen en inzichten van de betrok-
ken agrariërs en hun gezinnen een belangrijk onderwerp van onder-
zoek zijn. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 
VEENGRONDEN 
Laagveen 
Niet uitgeveend 
Op veenmosveen of zeggeveen 
80 kleiarm, kleiig en zandig kleiig veen 
SI venige en humusrijke klei en zandige klei 
Op rietveen, rietzeggeveen of veenslik 
82 kleiarm, kleiig en zandig kleiig veen 
83 venige en humusrijke klei en zandige klei 
Op bosveen 
84 kleiarm, kleiig en zandig kleiig veen 
85 venige en humusrijke klei en zandige klei 
Klei-op-veen (veen binnen 40 cm) 
86 humeuze tot venige klei op humusarme zware klei 
Gedeeltelijk uitgeveend 
87 Complex van al of niet verlande trekgaten en soms aangemaakte veengron-
den 
VEENONTGINNINGSGRONDEN 
Laagveen (drooggemaakte meren, plassen en trekgaten) 
Oganische stof van de bovengrond met gunstige eigenschappen 
Heer dan 40 cm veen of veenslik op minerale ondergrond 
91 zandig kleiig veen, venige klei en veenslik 
Organische stof van de bovengrond met minder gunstige en ongunstige eigenschap-
pen 
Heer dan 40 cm slap, soms zeer slap, veen of veenslik op minerale ondergrond, 
vaak indrogend of zeer nat 
92 veen, soms venige klei 
Heer dan 40 cm veen of veenslik op minerale ondergrond; met veelal een goede 
waterbeheersing 
93 veelal bezand of bekleid 
Uit: Atlas van Nederland 
Staatsdrukkerij 
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Bijlage 2 Veenweidegemeenten en overige weidegemeenten (alle andere - delen 
van - gemeenten worden tot de groep "overige gemeenten" gerekend) 
1. Veenweidegemeenten 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
Noord-Holland 
Waterland-Vest 
Waterland-Midden 
Waterland-Oost 
't Gein 
Zuid-Holland 
Z.-H. West, Midden 
Krimpenerwaard 
Alblasserwaard 
Lernsterland, Weststellingwerf (west) 
Brederwiede, Hasselt, IJsselham, Zwartsluis 
Abcoude, Breukelen, Kamerik, Kockengen, 
Loosdrecht, Nigtevecht, Wilnis, Zegveld 
Akersloot (west), Graft-De Rijp, Schermer (oost), 
Uitgeest, Zaanstad 
Ilpendam(west), Jisp, Landsmeer, Oostzaan, Wormer 
Amsterdam (Noord), Broek in Waterland, 
Edam-Volendam (oost), Katwoude, Marken 1), 
Monnickendam (zuid), Furnierend (west), Zeevang 
Amsterdam (Bijlermeer), Diemen, 's-Graveland 
(west), Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg, 
Ouder-Amstel, Weesp 
Alphen aan de Rijn, Bodegraven, Driebruggen, 
Moordrecht, Reeuwijk, Rotterdam (noord), 
Zoeterwoude 
Bergambacht, Krimpen aan de IJssel, Nederlek, 
Ouderkerk, Schoonhoven, VI ist 
Giessenlanden, Graafstroom, 
Hardinxveld-Giessendam, Liesveld 
2. Overige Weidegemeenten 
Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Bolsward, Dantumadeel, 
Gaasterlin-Sleat, Heerenveen, Leeuwarden, Littenseradiel, Nijefurd, 
Opsterland, Schiermonnikoog, Skarsterlân, Smallingerland, Sneek, 
Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf (oost), 
Wymbritseradiel 
Dalfsen, Genemuiden, Heino, IJsselmuiden, Kampen, Nieuwleusen, Staphorst, 
Zwolle 
Amersfoort, Baarn, Benschop, Bunschoten, Eenmes, Harmeien, IJsselstein , 
Langbroek, Leusden, Linschoten, Loenen, Lopik, Maarn, Maarssen, Maartens-
dijk, Montfoort, Mijdrecht, Nieuwegein, Oudewater, Polsbroek, Snelrewaard, 
Utrecht, Vinkeveen en Waverveen, Willeskop 
Akersloot (oost), Alkmaar (oost), Bergen, 's Graveland (oost), 
Haarlem, Hilversum, Ilpendam (oost), Monnickendam (noord), Schagen, 
Schoor1, Wijdewormer 
Delft, Koudekerk aan de Rijn, Leerdam, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam, 
Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Fapendrecht, Sliedrecht, Vianen, Warmond, 
Voerden, Zederik 
1) Marken (Klei op veen, 100X grasland, 11 bedrijven) is om praktische redenen 
tot de veenweidegemeenten gerekend. 
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Bijlage 3 
Hoofdberoepsbedrijven met in 1984 > - 1 malkkoe, met (+) of zonder (-) varkens 
Gebied Aantal bedrijven Aantal varkens (in ..-) Totaal 
aantal 
1984 - - + + - + + + bedrij-
1987 - + - + + 4(1984) +(1987) ven 
Friesland 306 2 2 5 123 15 1891 2037 315 
Overijssel 409 2 3 31 24 130 6769 7542 445 
Utrecht 254 36 13 146 2339 413 13364 17363 449 
NH Waterland-Vest 196 - 3 9 - 47 926 1263 208 
Waterland-Midden 123 2 - 2 3 - 44 106 127 
Waterland-Oost 231 1 2 13 7 13 1312 1768 247 
't Gein 180 5 7 26 54 602 3455 4202 218 
ZH West, Midden 251 34 34 244 2396 2756 25630 32529 563 
Krimpenerwaard 189 37 26 259 4072 1504 26473 34576 511 
Alblasserwaard 362 27 26 121 3386 700 9886 12378 536 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking 
Hoofdberoepsbedrij ven met in 1984 t - 1 melkkoe, met (+) of zonder (-) leghennen 
Gebied Aantal bedrijven Aantal hennen x 1000 (in ...) Totaal 
aantal 
1984 - - + + - + + + bedrij-
1987 - + _ • + - +(1984) (+1987) ven 
Friesland 315 - - - - - - - 315 
Overijssel 436 1 3 5 0 10 8 8 445 
Utrecht 423 7 6 13 0 0 2 3 449 
NH Waterland-West 204 - 2 2 - 0 1 1 208 
Waterland-Midden 125 2 0 - - - 127 
Waterland-Oost 244 - 1 2 - 0 0 0 247 
1
 t Gein 209 3 3 3 0 0 0 0 218 
ZH West, Midden 527 12 8 16 1 0 2 1 563 
Krimpenerwaard 490 6 4 1 1 1 0 1 1 511 
Alblasserwaard 526 4 3 3 0 0 0 0 536 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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Bijlage 4 
Hoofdberoepsbedrij ven met In 1984 > - 1 melkkoe, met (+) of zonder (-) 
slachtkulkens 
Gebied Aantal bedrijven Aantal kuikens xlOOO (in ...) Totaal 
- - ___ aantal 
1984 - - + + - + + + bedrij-
1987 + - + + +(1984) +(1987) ven 
Friesland 314 - - 1 17 18 315 
Overijssel 444 1 - - 20 - - 445 
Utrecht 449 - - - - 449 
NH Waterland-Vest 208 - - - - - - 208 
Waterland-Midden 127 - - - - - - 127 
Waterland-Oost 247 - - - - 247 
't Gein 218 - - - - - - - 218 
ZH West, Midden 558 2 2 1 20 18 12 31 563 
Krimpenerwaard 504 4 - 3 56 - 36 31 511 
Alblasserwaard 528 1 2 5 6 18 54 50 536 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Hoofdberoepsbedrij ven mat in 1984 > - 1 melkkoe, met (*) of zonder (-) mestrun-
deren 
Gebied Aantal bedrijven Aantal runderen (in ...) Totaal 
aantal 
1984 - - + + - + + + bedrij-
1987 + - + + - +(1984) +(1987) ven 
Friesland 277 26 10 2 367 52 62 137 315 
Overijssel 359 54 16 16 672 69 267 481 445 
Utrecht 366 42 20 21 189 65 184 338 449 
NH Waterland-West 156 34 8 10 288 39 38 93 208 
Waterland-Midden 92 14 13 8 129 51 69 77 127 
Waterland-Oost 183 24 20 20 210 86 133 123 247 
' t Gein 161 36 14 7 273 107 69 150 218 
ZH West, Midden 425 79 32 27 555 151 222 352 563 
Krimpenerwaard 419 43 27 22 208 62 155 219 511 
Alblasserwaard 459 56 12 9 463 53 55 217 536 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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Bijlage 5 
Hoofdberoepsbedrij ven met in 1984 > - 1 melkkoe, met (+) of zonder (-) schapen 
Gebied Aantal bedrijven Aantal schapen (in ...) Totaal 
aantal 
1984 - - + + _ + + + bedrij-
1987 + - + + - +(1984) +(1987) ven 
Friesland 225 32 7 51 837 76 2118 3224 315 
Overijssel 355 23 14 53 726 239 1691 2165 445 
Utrecht 223 42 28 156 844 383 5237 6688 449 
NH Waterland-Vest 79 11 7 111 386 323 5833 7650 208 
Waterland-Midden 28 8 11 80 290 354 4469 5391 127 
Waterland-Oost 49 20 11 167 889 418 11157 13430 247 
't Gein 69 17 12 120 737 222 3747 5630 218 
ZH West, Midden 242 48 15 258 1157 207 8242 11757 563 
Krimpenervaard 299 38 25 149 691 306 2593 3787 511 
Alblasservaard 389 42 21 84 594 196 1685 2290 536 
Bron: CBS-meitelling, LEI-beverking. 
Hoofdberoepsbedrij ven met in 1984 > - 1 melkkoe, met (*) of zonder (-) gelten 
Gebied Aantal bedrijven Aantal geiten (in ...) Totaal 
aantal 
1984 - - + + _ + + + bedrij-
1987 - + - + + - +(1984) +(1987) ven 
Friesland 295 7 7 6 103 20 11 10 315 
Overijssel 436 3 5 1 6 11 1 2 445 
Utrecht 426 9 12 2 181 44 5 2 449 
NH Waterland-West 199 4 2 3 10 5 5 6 208 
Waterland-Midden 122 2 - 3 9 - 13 15 127 
Waterland-Oost 223 14 5 5 231 5 16 24 247 
• t Gein 206 8 3 1 17 7 12 3 218 
ZH West, Midden 534 14 6 9 98 25 34 269 563 
Krimpenervaard 480 10 15 6 23 57 46 35 511 
Alblasservaard 522 4 7 3 7 11 7 4 536 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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